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TO ADVERTISERS
If yon want to irof,;re.! ia
business, and want the Me-
xican piitronatro, you to ad-
vertise in tin? papiT; han
the largest circulation in
New Mexico. We offer our
post nlKco to verify it
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Periódico ITeto Independiente.
JOSE MONTAN ER, 2SToticia.a, .ri"a.ri.cios 37--' "Variedades.Editor y Propietario.
Año IX Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 4 de Febrero, 1910
Eu terrenos de pasteo que tenMontes los que levantaban mejores aquel tratado lo hicieron de buenatras queridas damas mexicanas pa SECCION DE José Ignacio Sanchez y su digna
esposa la Sra S. P. Sanchez. En
honor al evento se dió un opíparo
banquete y en la noche concurridí-
simo baile que duró hasta el ama-
necer del dia siguiente con gran
contento y satisfacción.
Nicolás Lucero.
LOS TIEMPOS ANTIGUOS COI!
PARADOS CON LOS
MODERNOS.
Refutación a jactancias de los
que pretenden habernos
conquistado.
i
S Letal y Persons!.
Don Manuel Espinosa, de
dez, esto condado, tranzó negoe
en nuestro despacho el martes.
Baratillo de libros para escue! v,
de los aprobados por el cuerpo da
educación, en la oficina do "LaRd-vista- ".
So venden al costo.
Mr. y Mrs. Lon Will, regresare.;
de su viaje de bodas en Arizou y
California, á fines de a semana
pasada.
Los Srea. Demetrio Santistevaa
y Manuel Jaquez, de Costilla, :
''I
gan agua para el ganado, de noria
ú otra clase y que estén de ta!
suerte situados que los dueños
puedan utilizar privilegios de pas
teo en terrenos del gobierno, $1.50
por acre.
Terrenos de pasteo de la misma
clase é igualmente situadus pero
sin agua permanente $1 el acre.
Grandes trechos de terreno de
pasteo tenidos en secciones alter
nantes con terrenos del gobierno
25 cts. el acre.
Terrenoa de pasteo que no sean
de la claae ya mencionados, 10 cts
el acre.
Este precio será aplicable á te.
rrenos que no se puedan usar piara
otra cosa que para pásteos.
En terrenos de maderas al po
niente del Rio Grande y á no ma
yor distancia que 10 millas de un
ferrocarril, $3 el acre
La misma clase de terrenoa al
oriente del Rio Grande qué no ea
ten á mayor distancia que 10 mi
lias de uu ferocarril, $3,50 el acre
Toda otra clase do terrenoa de
madera á mayor distancia que 10
millas de un ferrocarril, $1.50.
TEBBKN08 DE MINEKAL Y MINAS.
Todos loa terrenos de mineral
y minas que tengan patente, no
menos de $15 el acre.
Todos los caballos de cría de
signada "range horses," $12.50 la
cabeza,
Caballos pequeños de silla, $15
la cabeza.
Todos loa ani malea caballares y
mulares serán acesados al mismo
pior ciento de su valor actual como
otras clases de propiedad en las
mismas localidades.
Reses denominadas "range stock"
al norte del 5to. paralelo, $ 10 00
a cabeza
Reses de la misma clase al sur
del 5to. paralelo, $9 la cabeza.
Reses que no son consideradas
corno "range stock," no menos que
$13 la cabeza.
Cabras corrientes, $1 la cabeza
Angoras mejoradas, $1.5Q la a.
Ovejas, $1.75, la cabeza.
Los burros, $2.00 la cabeza.
Cerdos, $3.50 la cabeza.
Los bancos nacionales y otras
Instituciones bancarias y compa-ñia- s
de fideicomiso, serán acesadas
sobre su capital, Bobrante y ganan,
ciales no divididos, al mismo por-cient- o
de avaluación rpue ot,ras. cla-
ses de propiedad en sus respecti-ya- s
localidades,
Todos los surtidos de mercancías
serán acesados sobre la misma ba-
se que loa bancos.
En todas las lineas telegráficaa
que lleven un alambre, $30.00 la
milla Por cada un alambre adi-
cional, $5.00 la milla.
En lan compañías de teléfono
locales en plazas y ci udades, por
cada instrumento de teléfono, $15.
Teléfonos á larga distancia que
lleven un alambre, $20.00 la milla.
Por cada un alambre adicional,
$5.00 la milla.
Nada más se ha sabido en Taos
acerca de la enfermedad del lion.
Antonio Joseph y se cree se halla
recuperando de la misma. Ojalá
resulte cierto esto para que Taos
no tenga qne experimentar la per
dida de uno de sus hijos mas pre-dilect-
que tanta honra y crédito
ha dado á nuestro suelo.
El miércoles de la semana pasa-d- a
en uno de los cuartos del Hotel
Columbian, en donde estaban hos-
pedados, fueron unidos eu matri-
monio el Sr. Ramon Quintana con
la Sra. Fraucisquita Martínez, am-
bos de Saguache Colo. El juez de
paz de este precinto, el Sr. Demós-tene- s
Martinez, unió á la pareja.
El sábado p. p. dia 15 del que
rige, se unieron, en matrimonio
los distinguidos jóvenes J. M. Ro
mero y Eutimia Archuleta, hi ja de
don Mafias Archuleta, de S'ene
guilla, e.-t-e condado. Actuaron
Como padrinos en la ceremonia el
íy Fehberto Vuhiez y esposa.
Damos las gracias al señor Abo-lin-
1'a nda, de esta, por el abono a
la S'Ifci i pe.iúi de f.a Rovi.sta que
nos bi.o aver. El ceñor Párela es
l ee í
et-t- p"H'. o (ti
V rno de ' Ola
recían mucho mas hermosas de
lo que ahora parecen, aun ()ue n
por esto dejan de ser para mi las
más lindas zagalas que ha criado
la naturaleza, pero en aquellos
tiempos a que me refiero, uues
tras trigueñitaa de ojos zarsos te
nian un color más sonrosado y mu
cho más agradable, porque todas
siempre estaban en continua ocu
pación y, añadiéndose la modestia
que es aún hoy característico de la
dama mexicana la hacía mucho
más hermosa; estas hilaban y car
daban la bina y ayudaban a los
tejedores hacer mucho del traba
jo que á estos les incumbía, de
suerte, que tanto el hombre como
la mujer se proporcionaba su
bien-esta- r, pues tn aquellos ben.
ditos tiempos los mexicanos está-
bamos en contíuua ocupación y
vivíamos independientemente. En
loa tiempos ú que me refiero, núes-tr- o
condado de Taos era el grane-
ro de Nuevo México, espocial.
mente en lo que respecta á cose-cíia- r
trigo, pués de nuestro con-
dado se suplía de este cereal á los
condados de Colfax, Santa Fe,
J3ernalillo, Fuerte Unión y Fuerte
Garland, y en fin, que para diferen-
tes partes se llevaba trigo del
condado do Taoa y todavía nos
quedaba lo suficiente para nuestro
abasto; y hoy? que es lo que su
cede en nuestro condado? Tene-
mos por ventura lo suficiente pa-
ra mantenernos con lo que aquí se
cosecha "xVo, por cierto; pues
desde los años de 1S73 ya se ha
traido la harina que necesitamos
para el consumo, la mayor parte
de Denver y Kansas, y esto porque
ya los tauaeñoa no cosechamos lo
suficiente para mantenernos, luego
ó en donde está el progreso amigos
Yankees? que no es' esto un retro
ceso? y á pesar que ahora estamos
mejor equipados para hacer nues-
tras siembras y nuestras cosechas
porque en aquellos benditos tiem-
pos sembrábamos con arados de
palo de piñón con puDtus de enaino
y uno que otro usaba punta de
hierro en sus arados de palo
de piñón y esta e ajustaba al , a- -
radtí con un lazo de cuero de res,
ál cual le nombrábamos el clavo,
porque este servía para su jetar la
punta del arado. En aquellos
tieiiipoB se usaban los caballos pa
ra hacer nuestra siembra y nues-
tros otros negocios, esto lo hacía-
mos con bueyes, los unsíamos con
yugos de palo y este se ponía de
los cuernos de los bueyes v se les
ataba con unos mecates hechos á
propósito de enero de res ó de
á los cuales se le decía ó lla:
maba coyundas. Con estos ense
res ó mateijales, que parecerán
mesquiuos. á algunos mpdernps,
hacíamos queseas sienqbras y obfe-uíamp-
cuantiosas cosechas. No
teníamos maquinaria para cortar
nuestros trigos ni para trillarlos,
pero si teníamos hozes que nuca
tros mismos herreros hacían y eran
mejor que las que después pitro
du jeron los americanos y nuestras
máquinas de filiar eran, las cabras
las ovejas, ó carneros y las bestias,
y pon esfos utensilios temamos riiás,
buenas cosechas que las que hoy
tenemos, pues en aquellos tiempos
no babia un solo labrador que no
cosechara arriba de 200 fanegas de
grano; puro yo todavía recuerdo
que un tío mió, don Juan B. Valdez
cosechaba arriba de 300 fanegas de
puto trigo, á fuera del maíz, alber
jón, garbanzo, loteja, frijoles y
otras legumbres que entonces esta
ban en uso También don José
Antonio Vigil llegué á ver que de
una sola pila de trigo llegó á le-
vantar iJUO fíinegíS, y por ese es-
tilo habia varios que figuraban en
esa escala de cosechadoivs.
liii t; e los que mo acuerdo de
Arroyo Seco, figuraban don Dion
(Jonzale8, don Gabriel Gallegos
don José Martinez, dun Joaquin
Gurda y otros'quo mucho se arri-
maban ú estos que en aquellos
tiempos eran ricoj. Filaban en la
m eca !'i lo-- i bros. Antonio
l'.u'H. Doroteo I Mu-an- Uaf.te.l Mal- -
(iona. ii, K,;i.-- i a Yuca
fé y con buena intención de enm
plir su palabra al pié de la 'letra,
y esto fué debido á que yiéron que
á los mexicanos de aquellos tiempos
no muy fácil les tapaban el sol con
la mano, pues consideraron que
estaban suficiente aptos para go
bernarse de por si y que solo les
faltaban los recursos y el número
de habitantes que es requerido pa
ra cer un estado separado, y ahora
que los modernoa yankees, ó sea
lo3 d la ralea de líeveridge, han
visto que estamos en retroceso se
niegan á concedernos el privilegio
que nos prometieron y que en jus
ticia nos corresponde.
Con lo dicho concluiré por ahora
señor Editor, seguiré tan luego co
mo el tiempo me lo permita, si es
que Ud. tiene á bien para concluir
mi aserción.
PROCEDIMIENTOS DEL CUERPO
DE IGUALAMIENTO.
El cuerpo de igualamiento ha
dado al público les avalúos que ha
fijado en las diferentes clases de
propiedad eu el territorio.
A los ferrocarriles 8e les asesa
sóbrela base de millaje, siendo el
tipo más alto que se ha fijado so-
bre la línea dal Santa Fé, la cual
es asesada á razón de $10,000
la milla. Las tierra; para agri
cultura se asesan a razón de 17.- -
50 el acropor terrenos que están
siendo cultivados y que tengan de
rechos de agua, $1.00 el acre por
terrenos que puedan ser cultiva
dos y Us cuales tengan acequia ó
acceso á regadio por medio de po-
zos artesanos ó un peso el acre por
terrenos que siembran de tempo
ral.
.
Los terrenos de pasteo se ase-
san á un precio dé 23 cts. hasta
11.50 el acre, los terrenos de ma.
dera desde 1.50 hasta $3.00 el
acre, los terrenos de mineral á
$15 el acre. Los edificios del fe-
rrocarril Santa Fé y en Albuquer-quee- n
$100,000.
Laa avaluaciones son como si
guen:
Én la línea principal del ferro-
carril del Paso Northwestern, des-
de la línea de Tejas al norte de
Santa Iosa, $7)50 por milla
En sus terrenos con derechos de
agua, localizados en el condado de
Lincoln,' $ avaluó . será como el
de tierras parecidas en la misma
vecindad.
En au ramal de Capitán $2,200
la milla, y f2,00Q la milla, en su
ramal de la Jacarjlla,
Eu la línea principal del ferro,
carril del Paso and Southwestern
desde 1 línea de Arizona á la de
Texas $7,25.0 la milla.
En su línea principal de 11er
manos á Doming $3.500 la milla
En su ramal de Dawson á
$5,000 la milla.
La línea principal de Rock
Jland de Santa Rusa í Ia línea de
Texas $7,750 por milla.
En la línea de Alamoyordo y
Sacramento $.'J,230 la milla.
En la linea del Santa F) Cen-
tral de Santa Fe á Torrance, $2,250
la milla.
En. terrenos de agricultura que
están siendo cultivados y los cua-le- s
tienen derechos de agua per
maneóte, no menos de $17. 50 ei
acre.
Terrenos de agricultura quo es-
tán siendo cultivados pero que no
tienen derechos de agua perma-
nente no menos que $7.50 el acre.
Terrenos do agricultura que
ser cultivados pero que no es-
tán siendo cultivados, y que estén
bajo acequia 6 el regadio de pozos
artesanos, nó menos que $1 00 el
acre.
t iI'm terrenos fie uguc.uitura que
estén, siendo cultivados bajo et sis-
tema de Campbell empleado para
la labranza de' terrenos áridos, no
menos (pie S2.00 el acre,
Terreóos de semi atli cultura
que están siendo cu I ti vados pero
que. p m .b n i rio la, ti fiEbí.
ma y Cami.b 11, n el acre,
Arb tniiaiC; no menos ile
cosechas de 200 fanegas para arri
ba eran loa Sres. José Rafael Vi
iííl, José Victor Valdez, Cruz
Martinez, Lorenzo Romero y Fran-
cisco Garcia, y en fin, todos cose
chaban, sinó para vender mucho,
como los ya citados, cosechaban lo
suficieute para mantenerse y piara
surtirse de las demás necesidades
y no había casi ningún ranchero
oue no tuviera
...
grano de que dia- -
poner, salvo que hubiera una epi
demia, pues en aquel entonces eran
escasas las epidemias, pero esto no
amilanaba í la gente de entonces,
porque en aquellos tiempos esta
ba entre el pueblo mexicano arrai
gado el espíritu de la aventura,
pués había muchos buenos cazado-
res de venados y cíbolos, de mane
ra qne salíamos en grandes cara- -
bauas, unos á los cíbolos, otros á
los venados, otros á tratar con los
comanches, otros con lo3 cáiguas y
todos los mexicanos siempre está-
bamos ocupados viviendo muy fe-
lizmente e independientemente, sin
andarles rogando á nuestros ami
gos yankees que nos dieran trabajo,
como sucede hoy con muchos de
los que teniendo buenas propieda.
des las abandonan y se van á bus-
car trabajo; puéa á los que no tie-
nen propiedad bien hacen en bus
car trabajo ea donde más cuenta
les tiene, pués hemos visto y esta.
mos viendo que varios y no pocos
que á fuerza do su propio trabajo
han comprado muy buenas propie- -
rlades y ya no salen á aventurar y
eso muestra á las claras que nues-
tro pueblo mexicano no ha perdido
del todo el ánimo para vivir inde
pendientemente, aún cuando se de- -
ja ver bien claro que en lugar de
haber progresado está más en re
troceso, es decir, que todo lo que
usamos no lo hacemos ni casi lo
producimos nosotros mismos como
sucedía antes; pués desde nuestros
calzados hasta nuestros sombreros
los compramos porque no hay nin.
guno que ya se quiera dedicar a
prender aquellos oficios que tanto
nos utilizaban, y enestoéa.eu don-
de se ve el gran retroceso, que, aun
cuando ciertamente ya ahora algo
sabemos ó hemos aventajado en el
idioma nacional en que vivimos 5
aquí pertenecemos, porque ya sa
bemos el "dinner' ready ó supper
ready" pero también en aquellos
tiempos casi todos sabíamos los
idiomas de los indios que nos
merodiaban y conocíamos por
medio de "nuestro natural enten
dimiento que un hombre es
fan tas yeces hombre c u a n pap
son las idiomas que ppsée, asi
y ahora nos dedicábamos é,
aprender idiomas porque sabíamos
1q útil que le e3 al hombre el no
ser extraño ep idiopia á los otros
hombres; pués bien m.e recuerdo
que en aquellos tiempos ya había
muchos mexicanos que sabían el
inglés al tanto de lo que lo Babeu
muchos de los jóvenes de ahora,
pero los de entonces no lo apren-día- n
en las academias comq Jos
rpqdenios, y) ejn embargo, los
de las Cortes q"tf antea y
ahora 'eran y aun son hoy me.ica-caicos- ,
pues si hoy hay buenos jó
venea de intérpretes, todavía no he
visto yo ninguno que le aventaje al
ya finado, Mayor Sena, de Saeta
Fe, lueg cual es la ventaja que hay
en nuestra raza hoy á lo que era
antes? Pues esto es lo que preten
den nuestros amigos yankees; pues
dicen qua ya hemos aventajado
mucho y que ya no somos tan igno
ra utos como éramos antea.
De suerte qne por esta sencilla
razón el Congreso de la union ame
ricana no halló que epítetos poner
nos para tener algún pretexto para
no concedernos él estado a loa
mexicanos 'de Nuevo Mexico, has
ta tpue no hayamos aventajado a'go
más de loque ahora estamos, de
manera que bien nos podemos
guardar todavía dos bigloa para ob
tener el derecho de ser ciudadanos
americanos en el verdadero sentido
do la palabra, y, sin embargo, cuan
do anexó Nuevo .Mexico á los
FnidiH, ei pleno tratado
con mexico se un ptvlió conceder
rvá el ealício tan pronto como
j.Mi.ibhí pero ) civo íiUy '."e
CASORIO.
Valladlos, Enero 25, 1910
Sr. Editor: El lunes de esta
semana, 31 de Enero, túvo lucrar
en esta el acto matrimonial de los
apreciable8 jóvenes José Santiago
Jaramillo con la virtuosa jóven Jo
sefita Montoya, siendo el novio hi-
jo de don José Encarnación Jara-mill- o
y esposa y la novia hija de
los espiosos Cresencio Montoya y
Piedad II. Montoya. La ceremo
nia nupcial ee verificó en la iglesia
de El Rito y actuarou como padri-
nos los esposos Seledon Domín
guez y esposa, do Rincones, JN. m- -
En honor al evento hubo un
abundante banquete y en la noche
lucido baile que resultó muy ani- -
mado y concurrido. .
Un Suscriptor.
ÓPITO.
Questa, N. M. Enero, 20, 1910.
Sr. Editor: El dia 20 de Di- -
ciembre, 1900, entre las 7 de la
tarde de dcho dia la mano fria de
la parca muerte quitó de entre no
sotros á nuestra prima Ramona
Martínez, á la edad de 15 años y
nueve meses. La imada es vasta
go de una de las familias Marti
nez, que fueron unos de los prime-
ros pobladores de Questa, este con
dado. Sus padres fueron don
Agustín Martinez y Maria Anto
nia Gonzalez, ya finados. La fina
da al tiempo de su muerte deja
ara lameutar su triste feparación
á 4 hijos, dos hombres y dos mu
eres juntamenta con un gran nú
mero de parientes y amistades que
con razón hoy lamentan su triste
separación, y nuestra más elevada
esperanza es de que su alma haya.
ido á gozar de la buenaveuturanza
en el cielo v elevamos nuestras
plegarias al Altíshyiq que mande á
su apesarada familia el bálsamo
del consuelo,
Deseamos aquí, señor Editor,
expresar en nombre de los dolien-te- s
un voto de gratitud hácia todas
aquellas personas que tan bonda
dosameute acompañaron en el ve-
lorio y funeral con la familia Martinez.
R. 1.
M. Sabino Gállenos.
Ilolman, N M. Enero, 21, 1910
Sr. Editor: El lunes del
que rige, se uuiéronen matrimonio
en la, iglesia parroquial de Mora,
el joven Bond con Rosita Padilla.
Actuaron corno padrinos Arcario
Padilla y esposa. En honor al
evento hubo ucida recepción y
abundante bauquete.
Aniceto Valdez.
Nambé, N. M. Enero 21, 1910
Sr. Editor: Hoy túvo lugar en
ésta el enlace matrimonial del dis
tiuguido jóven Antonio Vigil con
Milíana Peña. El novio es hijo
de don Juan Vigil y Sensionita
Aranda y la novia es hija de Ar.
cario Peña y esposa. La ceremo-
nia túvo lugar eu la ptrro.puia de
Santa Cruz á las H a. m., y en lio
nor al evento se dió recepción y
elegante baile. Fueron los testi-
gos en el casorio José Domingo
Teña y Josefita Vigil.
Soy su amigo y suscriptor
Pedro Bustos.
CASORIO.
Naranjo, N. M. Enero 28, 1010.
Sr. Editor: El dia 23 del que
rige ee uuiéron en los indisolubles
lazoa del matrimonio, mi estimado
primo José Victor Lucero, hijo le-
gítimo de, mis respetables, tjos An-
des Lucero y Ma. Rita Valdez de
Lucero, tiiuada, con la bella y ho-
nesta señorita Ivosarito 'Martinez,
hija de don Desiderio Martínez y
esposa, La ceremonia nupcial tu-v- o
lugar en la parroquia de Ntra.
Sra. de Guadalupe, en Ocaté, i las
9 a. m. á la cual presenciaron uo
sin mí mero dii personas y parientes
que estaban invitados para presen-
ciar eu dicho evento. La feliz pa
reja fue unid i por e! Rev. Padre
Maurice Oilier, que e-- íá á onrgo
!u C:'la pai'!'oui.'i, habiendo explí-cad-
e-- breves palíiin.s- - á lo ; re.
,'h.;S iiehposaJ; í los deberes quede-b- e
i) ";i.in;;-.- ?nutna!eel)!e. A:;- -
Truchas, N. M. Enero 27, 1910
Sr. Editor: El dia 23 del que
rige sucumbió al sepulcro en ésta
el honrado ciudadano, Sr. José de
la Cruz Romero y Cárdenas, vícti
ma de penosa enfermedad de pul-
monía que le duró salament ocho
dias. El finado contaba 07 años
de edad y deja á lamentar su muer- -
te á su esposa, dos hijos, dos her
manos y una hermana mujer.
Q. E. P. D.
Vidal B. Romero.
DEFUNCION.
De Pagosa Junction, Colo, nos
comunican el fallecimiento de la
respetable Sra. Juana Gutierrez
Naranjo, quien falleció en su resi
dencía de Pagosa Junction á las
11 p. in. del dra 21 de Enero p. p.
La finada contaba 85 años de edad
y deja á lamentar su muerte á su
esposo Vivian Garcia y dos hijos,
nu hombre y una mu jer.
Q. . P. D.
Santa Cruz, N. M. Enero 19 1910.
Sr. Editor: Sírvase cronicar en
su apreciable periódico la triste
noticia d-- j la muerte de nuestra
querida hi jita, Juanita Fidelina
Vigil, la que voló al cielo el dia
19 de Enero p. p., á las 8 de la no
che. Contaba la angelito la edad
de 8 meses y 4 diaa, sucumbiendo
victima de uua fuerte pulmonía.
Deja para lamentar su eterna se- -
Saracion á sus padres Manuel de
y Patricia Montoya de
V igil, á sus apuelrtoe, uu herma
no, y un sin nue-ro- , de tíos y pa
rieiites,. Fué velada solemnemen
te con gran acompañamiento y
tanto en el velorio corno en el fu
neral fué asistida por la Cofradía
de N. P. Jesús. Damos las gra-
cias aquí á todas .aquellas personas
que ta o bondadosamente nos acom
pañaron en nuestras horas de do
lor.
Su servidor
Manuel D. Vigil..
CASORIO.
'Wagon Mound, N. M. Enero 22.
Sr. Editor: Sírvase publicar el
enlace matrimonial de Flavio Vial
pando con la muy simpática seño-
rita Irene Aguilar, siendo el novio
hijo do doña Dolores Cinta9 y la
novia hija de don Albino Aguilar,
habiéndose verificado la ceremonia
en la iglesia do Santa Clara, en
"Wagon Mound, el dia 10 del pre-
sente mes á las 9. a. m. Después
de la ceremonia pasaron á un sun
tuoso banquete que se dio en ho-
nor á los nuevos cónyugues y en
donde asistiéron lo más escogido
de la alta sociedad do Wagon
Mound, habiéndose pasado un dia
muy feliz. En la noche se dió
principio a un elegante baile que
resultó concurridísimo y animado.
Se desea á la nueva piareja una fe-
liz luna de miel y una dicha ja
más interrumpida.
Soy una suscriptora.
Marina de Cordova- -
Conejos, Colo. Enero 21, 1910.
Sr. Editor: Permítame publi-
car la triste despedida de mi que-
rida prima Antonia M. de Cisne-ros- ,
la que se ha separado de noso-
tros con el más extenso dolor.
Nuestra prima ha perdido el sen
tido por completo y ha sido man
dada al manicomio de de Pueblo,
Colo, en donde esperamos que allí
recoperará su salud. Ha dejado á
cinco niños, doa mn jeroitas y tres
hombrea y á bu esposo Antonio
Cisnero, Creemos que la demen-
cia le vino á resultas de la muerte
do en Sra. madre que no hace mu
cho falleció, pero esperamos que
Dios pondrá 8 ti a medios para que
presto recopere.
oy su servidor.
Emherlo de Herrera.
Si au Corazón ó Fuñones no
funcionan bien, onsuye 'A. unas ílót.i,-- .
del Analéptico del Dr. Khoop. lia che o
6 AU'Z lias se tintará un m)1-- rilcnt.;
y he aquí el (lonim''. Dr. Sleiop
no liarco.Mza el KMóniinro, ni ect imilla ''1
Coia.ón o Kiíiofi. 11 Aii;iiéi!u-- j de!
Or. Uiuoji llega dirivlasnoete ú bit-- in r.
VMtstiViiiltiaiW TmO i licnc mi
nervio uYinlnMOc, ;. rn.uclo e vi -
r'U'U, d .rno.eiiN- ii '
Oi.riile !,;ti (ie si'" . ' e :. .i
i ().., i"' ei
estuvieron eu Taos, durante la se-
mana de visita á sus parientes.
El Señor A.' J.-- . Salazar, do
Dixon, N, M. estuvo en la p!avt el ,
jueves pasado con asuntos ante tí
aecretario de condado. 1.
Don Abel Coca, de Ranchos de
Taos, tranó negocios en nuestro
despacho y en la plaza, el id oreó-
les.
Nuestro cumplido snsssriptof.
Sr. Juan Vigil, de Arroyo íloiuiu,
tranzó negocios en el State Sav js
Bank, de esta y en uuestra oficina
ayer jueves.
Los Srea. Toribio Cruz v F't'i- -
bono Sanchez, rasaron por oucátrb
despacho el sábado para haceruoa
abono á la suscripción de La Re-
vista."
Damos las gracias al Sí. llavio
Avila de El Prado, caitíto rmtror- -
domo de la popular tienu'a de Ger-so- n
Gusdorf, por 6U abono á la
suscripción de La Revista ,?u. noa
nzo ayer.
En honor al evento sa diV lucí -
da recepción ea casa la novia y en,
a noche hubo un concurrido bano
que se dió en la casa de escuelas da
Cioneomilla... Que sean felices.
El jovencito. Cándido Cordova
(jijo de nuestro buen ame-- e y sus
criptor, Señor A. A. Córdo, ha.
estado bastante enfermo ea esoa-dias-,
aún quo ahora se halla ya.
mny aliviado.
Mr. Franklin Bond,, de üpaao
, N. M., uno de los dueños da la .
popular tienda liond-McCV-
Co., estuvo en. esta durar ta lasev
mana con negocios del eoue tvío
que tienen aquí. 1 .,
El maestro Felix Valdes, m fió
descargado por los directores d
Valdet, como se había dicho, bino
que ior ciertas razones rehusó ir
su contrato con los directo-
res de ese distrito escolar.
Don Celso Rodriguez, de De!
Norte, Colo., nos escribe que él y
íra. madre se han transportado á
South Fork, Colo., en donde harán-8t- i
nueva residencia en lo futuro..
"La Revista" les desea feliz
en el nuevo lugar.
Nuestros cumplido suscriptor
señor Pedro Mascarefias, do Mora,
N. M. nos escribe haber llegado
ya de Las Animas, Colo, en dundo
permaneció por largo tiempo, pero
hoy se halla con su familia des-
de el viernes pasado.
La tienda de Geraon Gusdorf;,
acaba de recibir en esta semana,
dos furgones de toda clase de im-
plementos de agricultura, como
jamás vistos en el Valle de Caos.
Sus almacenes están repletos dtv
arados y maquinaria para ranche,
ros y agricultores.
El Sr. Juan Lorenzo Tru jillo y
esposado Las Vegas, han hecho su
residencia en Taos hace algunos '
dias. El Sr. Trnjillo ha tomado.-posició-
como cajero en el co-
mercio de Gersou Gusdorf y creen ,
hacerse tauseños permanentes en-
tre nosotros.
Senador T. J. McCarthy, na de-la- s
figuras más prominoutes del
vecino estada de Colorado, residen-
te de Pueblo, Colo, estuvo eu Taos
durante la semana de visi(, á su
hermano el Sr. Justine II. M-
cCarthy, de la faníosa firma Ifcmd,.
McCarthy Co. de esta localidad.
El Doctor J. O. Cook, aukío..
nará para mediados th vi ío mi ;
nuestro valle do Taos pnm
radicar á bu pu'i m.í 1.
noa informa. El t 1
nuevo doctor quo se I
su clientela y dt h i
y residencia y tan p
llegue partirá de
Cook quizá p-i- ,
ticia ha tido U j i
í.t y en te jo ( v
.1 IWw C..vk ' i
l'OIÍ .Jt'AN A. VALPKZ.
Valdez, N. M., En-r- o 1010,
Sr. Editor: Hasta hoy, el presen-t- e
año de Nuestro Señor lí)10,
aquí en mi lugareño de Valdez,
N. M. no lia ocurrido ninguna co
sa que haya llamado la atención,
mas que la desgracia qne le suce-
dió el dia primero del año con la
herida y muerte de nuestro buen
vecino, el finado Juau C. Lopez
q, e, p. d., y uno que otro desorden
que el mismo dia 1ro. del año h.
cieron dos de los (pie de vez en
Cuando suelen perturbar la paz co-m- o
les es de costumbre, p-r- o ya
parece quo se van rebajando, puts
conocieron su culpa y lie aquí
que cabe el dicho, de que para loa
arrepentidos 6o hizo el reino de los
cielos, y ya desde el primero del
año, gracias sean dadas á Dios,
todo está en paz.
Ahora, Sr. Editor, me ocuparé
en refutar jactancias, según el tí.
talo de mí narración, de nuestros
semejantes los de la raza anglo-sa-joña- ;
pues estos, la mayor parle,
(aún cuando no todos, porque con-
fieso candidamente que hay entre
ellos y aún mujeres de reconocida
nobleza y reputación y reco-
cen siempre los méritos de las
otras razas que componen el géne
ro humano;) pero los primeros co-
mo ya dicho, no están más que
viendo todos nuestros defectos y
si de casualidad ven algunas bue-
nas acciones en nosotros, los lla-
mados mexicanos, las atribuyen
al hecho do que elh3 viven entre
nosotros y pretenden desde luego,
que desde que ellos vinieron á es-
te país de N uevo México el pue-bl- o
mexicano ha progresado mu-ch-
más yo digo que en lugar de
haber progresado, desde que esos
sajones viven entre nosotros, he
mos venido en gran retroceso y
toda la culpa la han tenido ellos,
porque ellos son los que han ma'
nejado las riendas de nué-tr- o go-
bierno desde que pertenecemos al
gobierno dé los Estados Huidos y
desde entonces fuírhob y somos aún
enteramente abandonados y deati
tuídos de los privilegios que go
zan loa ciudadanos americanos, y,
si en alguna manera hay mexica-- '
canos como los hay-qu- lioy figuran
en este país, estos lo han alcanzado
á fuerza de bus propios esfuerzos
no porque e gobierno amerjeauo
Jia contribuido en nada para ayu
íjar á un solo mexicano.
pigo (pue estamos en retroceso,
porque todavía me aciierd.Q como
si hoy fuera, de loa tiempos de au
taño; pues desde daño de 1S55
que yo entré al uso de razón, hasta
el año de 1898, vi mexicanos que
fenian orgullo de ser mexicanos
y de ninguna manera andaban de
pretenciosos llamándose John,
jaejí, Charles, Frank ó Tom, como
sucede ahora con muchos dp los de
nuestra propia. rasa, que parece
queue sonrojan oon hacerse llamar
Juan, Carlop, Francisco o Tomás,
y mn qne siu ellos echarlo de ver
lt s sajones su burlan y rien de
ellos, puca ya de que un Yankee
ve que nos hacemos llamar do tal
modo, tan anchos se ponen y
Ctven que con e-- o ya hemes pro-
gresado mucho.
Pero vamos a" la prueba del re
treceno.
Del año de 18 47 (que fué cuan-
do yo vi la luz en este mundo)
hasta el hüo d- - 1S0S, todavía
mi üiie-tr- o puis do Nuevo México,
t,.. ios vivíamos
s coma antes de ese tieni.
po; habia entre nosotros zapateros,
,' sombrereros, tejedores.
labradores, estos
mecánicos y lo poco one tratamos
tu- l;i ma. lit M,-
r io para poder vivir m is eú- -
li- - In que V! 'IH.; i'.l".
V iIh ir-
i:; i Censo dDC TAOS raxna esta1 lrr'Síe i establecer que Para ! ;nío del PaJre lOlllljprijiiorOFICIALdo 11- -expide la siguiente I ban por naturaleza dotadas itidftiiiCZvF.crMnt.vrE. NUEVO E.STA&LO DEPedro í!. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
lisia, l Ceuso décimo tercio eo perior inteligencia v mejorta dis- - De Raton, NEL ' ir,3 CSrI.il el n .,.. M G UCrpO CC contribución daaa piara el monuieanaiaao: t;posiciones que (it ras, para todas laafunciones U la vida civilizada; pe-
ro tales teorías carecen de funda- -
Ccrtüaila da Taos numento del anciano i 'adre Marti- -
comenzará i tomar el dia 15 de
Abril próximo- - Hay tres divisio-
nes, por cada persona, la mixta, y
el rao Tier ti dia. El primero v
CcmisIonaJüS di i Conidio
k Taos. Se arreutan carruajes, bugguies.U' luí meuto, y lus hechos han demostra nez, que se erigirá en Taos, NuevoMexico bajo los auspicios de la lie
vista de Taos, l'eriodico (pie se pu
blica en la plaza mencionada.
í a.
er.-n- mate-- 1 secundo pago tieneu cinco subdivi- - do millones de veces lo contrario a
n la Kítafeta úe ellas.
, A., Acta ocl Congreso, Marzo
CAPITAL PAGADO'. 5HMMH
SOBRANTE 00o.
i-- 'e solicitan (Uí-m- a cod los Ccmm inntes, Ban-
cos e individuos.
Se para ínteres eu depósitos permanentes
SI- - Sol.HYh OlÜüKSI'UMii
C. N. BLACKWELL. ('ajero
caballos de silla v se asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precioa razonables.
PEDRO E. TRUJILLO Proprietario,
Taos, Nuevo Mexico.
Las imperfecciones y vicios que
son inherentes á la raza latino-am- e
raaK n . 1 arker. Juez ricana, y otros que gratuitamente
Termino Reblar.
KNEKO 6, 1910, SESION UE I.A MASAHA.
La corte se reunió á según bu prórroga
del dia anterior con todos los miembros
presentes, y procedió al despacho de ne-
gocios.
Los siguientes pagarés fueron gira-
dos:
No. 2244, E. C. Abbott, Dist. Atty. $75,00
" 2215, Taos Merc. Co. 8.30
se le atribuyen, no dependen nece
sanamente de la raza ó de la san
gre. Lo que sucede es que, mien
,ú' la Corte va pre tn a da Nuevo
Mexico, fue el sábado pasado
por el Presidente Taft
eomt Jnez de la Corte Suprema
-- ' Territorio.
The Germania Hotel
1100.00
5.00
25.00
5.00
10.00
5.00
25.00
10.00
25.00
.50
10.00
1.00
La Revista de Taos
Cap. S. II. Simpson
Demóstenes Martinez
Dr. T. T. Martin
Hon. Antonio Joseph
John Pearson
Bond-McCar- thy Co.
Vicente F. Romero
Malaqtiics Martinez
Carlos Trujillo
Hon. Renjamin M. Read
Sil via no Lojenness
tras nos criamos v crecemos, nos
asimilamos las costumbres del ele
meuto social que nos rodea, de la
s iones cada uno. El pago por dia
varía de $00 á 3.50,S 4.00,81.50,
$5.00, $'5.50 y $j.O0, y ge pagará
el dia por ocho horas de trabajo.
Fara los enumeradores que se les
pague por cada persona, lo cual
será el método más en uso, elpago
por cada habitante es: Clase A,
2 centavos; clase 13. 2 centavos y
medio; clase C, 3 centavos; clase
1). I centavos y medio y clase E.
1 centavos. A tales enumeradores
se les pagará también por cada ran-ch- o
como sigue: Clase A. 20 cen-
tavos; clase 13, 22 y medio; clase
C. 25 centavos; clase D, 27 y me-
dio y clase E. 30 centavos. Hay
otras subdivisiones para enumera
ciúu mixta, pero las do arriba son
las principales.
misma manera que nos hubiéra-
mos asimilado otras costumbres
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIKJA KN KL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SO BÜ ANTE $180.000.
diferente?, si hubiéremos nacido
HOTEL Pili MERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito - - Colo,
El cuerpo Territorial de Educa-ún- ,
revocó Ja semana pasada las
"
- das que tenían para enseñar
da los Sres. Jesús Ala. Jara-j- ,
de El Hito y José Ortiz y
"a, de Santa Fe' por beber en
...asía.
David Martinez Jr. yfamilia 25.00
Pedro Martinez . 5.00
Hon. Ferd Meyer 10.00
"ir? 'i" ? í? "S
í? i" í? 'i' i"
í? 41 ri? íf
Ocuparse ya más en el asunto
de estado para Nuevo Mexico es
tiempo perdido, aunque las noti-cia- a
de Washington indican que
piara 1012 se nos dará el estado y
en este otoño nos facilitaran un pre
Respetuosamente solicita el patrocinio de los cindal-no- s
del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-LA-
TOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
i ANAOARCO SñLOON
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
I tn el valle de Taos
Vinos los más añejos y superiores
sin mezcla ninguna. ,
Whiskies Estampados por el Go- -
bierno embotellados; clases entera- -
LOS DEFECTOS DE NUESTRA
RAZA.
dentro do un elemento distinto.
El ejemplo y la imitación, he aquí
las fuentes fundamentales de nues-
tras costumbres, de nuestro carác
ter. Nuestros actos de fogosidad,
nuestros arrebatos, la vehemencia
de nuestras pasiones, así e.oino
nuestra falta de puntualidad, de
psrseverancia en los buenos propó-
sitos, todo lo que caracteriza á la
raza latino americana y que gene-
ralmente se atn'Jiuye á nuestra san-
gre, no es sino la consecuencia di-
recta de esa asimilación, de que
hemos hablado, de las eoBtumbns
de la sociedad que nos rodea.
Qué nos veamos rodeados de otro
elemento social, que tengamos
otros ejemplos que imitar, y serán
otros los rasaos de nuestros carác
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosmóti-co- s
y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. M. - Prop;
umbulo para votar y ver si acep-
tamos la constitución ó iw.
mente puros y de los mejores.
Mesa de Billar en conección
para divertirse un buen rato.
No esta en la Sangre, esta en la
Educación Y el Ejemplo.
Muchas veces se oye hablar, no
solo á los extranjeros sino también
á los nacionales, de los defectos y
vicios do nuestra raza, como ingé
Bar"The Columbian
' 2216 Tomas D. Archuleta 3.75
" 2247 C. A Hernandez 15.00
" 2218 Gerson Gusdorf 13.90
" 2249 J. D. Martinez Jr. 15.50
" 2250 Charles C. Closson 3.00
" 2251 J. M. Phipps 4.40
" 2252 J. J. Vigil 1.40
" 2253 New Mexican Printing Co. 4.00
' 2254 Alfonso Clouthior 11.00
" 2255 Alfonso Clouthier 23.00
" 2256 Bond McCarthy Co. 30.00
" 2257 Bond McCarthy Co. 13.25
" 2258 Bond McCarthy Co. 52.03
' 2259 Encarnación Trujillo 3.05
" 2200 Josa Sabino Espinosa 2.00
' 22U1 Leandro Trujillo 2.00
' 2202 Jesus M, Campos 3.00
" 2263 C. A. Hernandez .2.00
" 2264 C. A. Hernandez 3.00
" 2265 Donaciano Campos 2.00
" 2206 Jesus M. Trcjo 2.00
" 2207 Antonio Joseph 3.00
" 2203 J. P. Forre 2.00
" 2269 Vicente Seua 2.00
" 2270 Jesus Campos 2.00
" 2271 Pablo A. Cordova 2.00
" 2272 Agapito Martinez 2.00
" 2273 Inocencio Martinez 2.00
" 2274 Jose Victor Cordova 5.C0
" 2275 Jose Ignacio Sanchez 2.00
" 2276 Carlos Gonzales 5.00
' 2277 Pablo Quintana 93.85
" 2278 Elizardo Quintana 273.85
" 2279 Elizardo Quintana 50.50
" 2280 Pablo Qulntann 79.25
" 2281 Jose U. Ortega 50.00
" 2282 Alfonso Clouthier 1000
" 2283 Juan B. Ortega 57.50
" 2284 A. B. Trujillo 52.25
" 2285 Jose Montaner 28.00
" 2286 Jose Montaner 12.00
" 2287 Adolfo Santistevan 3.00
" 2288 Jose Montaner 31.50
" 2289 I. W. Dwlre 310.85
" 2290 Richard Queen 10.00
" 2291 William McKean 57.50
" 2292 Manuel Leyba 36.40
" 2293 Julian Sisneros 35,88
" 2294 F. A. Gallegos 2.75
" 2295 Maclovio Gonzales 27.83
' 2296 Adolfo Santistevan 476.00
' 2297 Jose Montaner 18.80
" 2208 Antonio D. Arellano 2.0U,
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garanti- -
0 zamos buenos licores y precios al
alcence de todos. Ver es creer. JOHN PEARSON, Prop.
BUENO B02ISIM0 SOLAMECTE
Solicito el patrocinio de mis
amigos y de todos en general
Joh'i I). Hockft'ller lia dado un
donativo de cinco millones de pe-
ns á la L'ga A 11 t i Tabernaria de
J.3 Ebtadoí Unidos, con el solo
J., proposito de combatir las tabernas.
En Virginia, Florida y Washing-
ton Be establecerán periódicos dia-
rios con este solo propósito y cos-
teados por los millones que ha da-
do ííoekfelier. Es evidente que
Vla campan-- a a toma
x los Estados U nidos cada dia
mayor soporte y proporciones.
Antonio Romero, Taos, N. M.
CARNICERIA DE
Guex Brandenburg
Carniceros Empacadoreres.
Cria de Marranos
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los dias.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
Busque usted el próximo
si quiere ver cosa buena,
muy importante.
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.ORTIZ $ GONZALES SALON.
Situado frente el ferrocarril. i-- m
ter y otras nuestras costumbres.
De lo dicho se deduce cuan
grande deberá 6er el cuidado de
loa padres con respecto al ejemplo
que den á sus hijos y con respecto
á las compañías que estos tengan.
El "Dime con quién andas y te di-
ré quien eres," se debe tener pre-
sante para escoger las compañías
para aquellos cuyo porvenir noB
interesa, pues no pueden dejar de
influir en su futuro carácter y cos-
tumbres.
Si algo hay que pueda modificar
ó contrarrestar el poder del medio
ambiente, es únicamente la educa-
ción. Por medio de los buenos
consejos, la persuación y la instru-
cción se puede educar; pero para
que la educación sea verdadera-
mente sólida es indispensable que
á los expresados medios educativos
se agregue el del buen ejemplo.
La Gazeta de Guadalajara.
John Pearson, Prop., i aos, new ticxico.
mwKmmBmmwmwmk
ta
nitos en ella, propios de su natura-lez- a
y, por consiguiente, inevita-
bles. Sería para nosotros una gran
desgracia que esto fuera así, pues
en tal caso no tendríamos remedio
posible; pero esta creencia ha sido
sugerida únicamente por las apa-
riencias. La experiencia enseña
que individuos de la misma Bangre
ó raza, colocados en circunstancias
distintas, adquieren cualidades y
defectos diferentes, propios del me-
dio ambiente en qne se encuentran.
El espíritu de imitación es natu-
ral en el hombre; el que, desde su
tierna infancia, imita instintiva-
mente las acciones de sus padres,
buenos ó malos, y más tarde imita
del mismo modo á sus cantaradas y
á la sociedad que le rodea. La ni-
ña que ve á su madre arrallando al
nene, lo arrulla 'también 6 arrulla
á su muñeca, y con frecuencia 6b
la ve imitándola con sus juegos,
ya en las faenas caseras, ya en las
pláticas y ademanes, ya en laa
ó mandatos á las sir-
vientes. El niño por su parte imi-
ta á su padre eu sus modos de con
y Nos anuncia la prensa que ely eenor Eslavio Vigil, anteriormente
euperínteüiente de escuelas del
condado da JJernalilIo, fué muer-t- o
en las plantas del ferrocarril
mientras i La para San José. Su ca-
rruaje fu'é atropellado por el tren J le
"
'3 que veuia de El Faso y
y fue arrojado lejos de la via. El
caballo escapó sin leaitín pero Vi-g- il
se fracturó el casco y otras in-
jurias que le causaron la muerte
1? MA"
Vendemos solamente licores finos y de primera calidad
Cigarros y Tabacos de las mejores marcas.
Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro estable-
cimiento, Todos serán bien tratados,
Solicitamos el patrocinio de nuestros paisanos.
ORTIZ GONZALEZ
Antonito, - - - Colorado.
Comerciante enGeneralli 2299 Fidel MartiUbZ 2.00
" 2300 Camilo Sisneros 5.00
" 2301 Jose P. Cortez 2.00
" 2302 Leandro Rael 2.00
" 2303 Fred Meyer, Jr. 2.00
" 2304 Eulogio Aguilar 2.00
" 2305 Antonio J. Martinez 7.00
" 2306 Isaías Eoybal 83.00
" 23( 7 Juan N. Vigil 150.00
" 2308 Ruperto II. Trujillo 40.00 --? $? í? "í? í? í? i? i-- fc í? $ i" fr í? i? 4' i? 4 í? fr fí? $ if i? i? i? if if
.Madam Thebe, la famosa adi-
vina francesa, pronostica grandes
calamidades para la América y di-
ce que la tirantez de calamidades
se sentirá no este país más seria-
mente que eu ningún otro. A
na reporter americano le dijo
El cuerpo de Comisionados actuando
la Soberbia de los
Hombres Fuertes. bajo la opinión del Procurador de Dis
Siempre llevo un surtido completo
do todas mercancías, & precios ente
raméate justos. Lo qiir no hallen
aqui se les puede conseguir eín dila-
ción,
Aqui hallarán todos los necesarios
del labrador, arados, implimentos,
etc.
Nuestro surtido de zapatos, es de
los mas completos. Agencias per los
famosos carros de marea ''Buin"
"Studolmkor." Buena linea de lico-
res y vinos, & precios muy reducidos.
So ofrecen buenos premios por todo
(ruto do dinero eu mano. Ahora
fonógrafo, por 650.00
en cupones que reciben por bus com-
pras. Les justifica investigarlo.
W, F. Meyer.
Costilla, n. m Lado Oriente del Rio.
Fred Ortiz Saloon.trito, procedió á remover á la comisión
Vivían los hombres fuertes de que está on poder del Park do la plaza
de Taos y el mismo es dejado en poder
de la Ladies Aid Society, la cual lo tiene
espíritu, los hoiqbrea ya valerosos.yadam Thebe en esos dias:
'Ustedes, los americanos, ten los nombres que sirven á la ver
drán que pagar bien caro por dad, a la justitia, á la belleza!Nosotros no los conocemos por
versar, en sus trabajos y en todas
sus acciones: si este monta á ca-
ballo, el niño montará aunque sea
en el palo de una escoba.
Guiados los niños por ese espí-
ritu innato de imitación, es inevi
que son soberbios y no aspiran 1
por contrato por el periodo de 25 años.
Lucas Duran fué nombrado Inspector
de Caminos por el Distrito No. 1 de este
condado. Mannel Martínez fué nombra-
do Inspector do caminos por el' segundo
Distrito de este condado. La fianza de
Lucas Duran como Inspector de caminos
ser premiados; nosotros no yernos
con que alegría dan todas laa lla
La cantina más popular en Ortiz Colo, y la que tiene mejores
VINOS Y CIGARROS
Boy buen trato y solicitamos el patrocinio de todos
FRED ORTIZ, Propetario,
Ortiz, - - Colo
mas de su corazón; irradian sobretable que adopten en gran parte la
fué aprobada.la vida ardientes rayos y dan luz áconducta de sus padres buena prrniu Matea,
sus riquezas y su prosperidad.
Se les aproxima una crisis Unan,
ciera Ja cual será seguida de mu
CÍ103 suicidios. Los tiempos van
caminando hacia Ja degeneración.
No me atrevo a deciros todo lo
que me es revelado. Esto sería
demasiado terrible. Esto espanta-rí- a
á muerte á las gentes, pero
léase bien lo qne os he dicho "
Ahora viene Roinulo Martínez y prelos ciegos. 01 es necesario que to
mala, y de aquí la gran importan senta su flanza coito Couiisionadd dedos los hombres reconozcan con
condado por el segundo Distrito de estecia del cuidado que estos deben te horror cuan infausta y horrible ea
1 1uer en dar buen ejemplo á sus hi 1a viaai condado, y el Cuerpo de Comisionadoshalla que la mjsma está en la forma que
la ley requiere, y por lo tanto es aproba 'é
tjli t ijii ) i)ti iji c)! íjli i$ J 4t !( !jti )j! fa f jti ity vj ffy Jjl j! - f $Viva el hombre oye sabe serjos.
da y Romulo Martinez es juramentadoCuando estos llegan á la adules senor ue sus ueseog;Todo el mundo vive en su cora como dichp Comisionado de condado.cencía, encuentran cosas nuevas
Ahora el Secretario procedió á lee elzón, todos los sufrimientos de Jos
hombres se representan en su alma.que imitar en sus maestros, eu sus diario anterior el cual es por estas apro
condiscípulos y en sus compañeros El mal, la crueldad, son sus ene- - bado, La Corte se prorrogó, hasta la lla
Faltan exactamente 30 dias para
aquellos que no han hecho todavía
su aplicación para asegurar sus
tierras, en su última oportunidad
que se les ha dado bajo la ley de
Los Remedios de Adán.
Sprp Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 80 1006.
mada del Piesid,entj9.ios. El ardiente y generoso.de juegos; también empiezan
JULIAN MARTINEZ SONS
Arroyo Hondo, M. M.
En este comercio se están vendiendo toda clase
de mercancías á precios incomparables. Estamos
sacrificando nuestro entero surtido al costo.
No dejen de visitarnos y conseguirán el más
alto valor por su dinero.
Pagamos el mas alto precio por grano, cueros
y zaleas en el condado.
Julian Martinez Q Sons, Arroyo Hondo N. M.
consagra todas sus horas á la lu. Antonio B, Trujillo, Presidenteimitar á los hombres mayores y a
la sociedad. Comienzan por ha
Attest; Juau B, Ortega. Comisionadocha; su vida está repleta de ale-
grías sublimes, de nobles convi
cerlo por vía de juguete, y conclu cciones, de yerros orgullosos.
Alfonso Clouthier, Secretario
Por A. Av. Rivera, Diputado
Taos, New Mexico, Enero 7, 1910El sacrificio de si mismo: estayen por adoptar seriamente loa mo-
dales, el lenguaje y las acciones es la mas bella soberbia de la tie. La corte de Comisión se reunió de acuor- -
rra.que observan en ellos. do con la llamada del Presidente, están
do les siguientes miembros presentes
Remedio para a Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes de las niale'as. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preveptativqs de pilas: Resfria-
do, Tos, Inflamación do la garganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipteria, Esquinencia, Bropquitos, Carraspera,
Afonía, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tifolda,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
Viva el hombre que sabe saAun el hombre ya formado y A. B. Trujillo, Presiden to, Juan B. Ortecrificarse a sí mismo!
pequeñas tenencias, que, pasado el
próximo dia 1 de Marzo los que
110 lo hayan hecho podrán decir
que están en el llano y sus tierras
ein ninguna garantía, hasta que fe
les haga abandonar por vivir en
tierras del gobierno. Los que lia
van sido negligentes en esto muy
pronto percibirán las consecuencias
.... pero no deberán quejarse a nádie
inás qne á ellos mismos por su
descuido. Entendemos que en
educado está siempre propenso a ga y Romulo Marsinoz, Comisionados,No hay más que dos formas de
seguir el ejemplo de aquellos con Elizardo Quintana, Alguacil Mayor, Al-
fonso Clouthier, Secretario, por A. Av.quienes se asocia, á contagiarae de
vida: podrirse ó quemarse. Los
viles, los egoístas escogerán la pri-mer-
los valientes, los generosos,
Rivera, diputado.
la conducta que estos sigan, buena El cuerpo procedió i
por moción de Juan B. Ortega, Antonioó mala, y al cabo del tiempo adop a segunda.Los que sienten el amor de lo ROMERO MERCANTILE CO.ta irremisiblemente algunas de 6us B. Tiujillo fui nominado Presidente, la
cual fuó secundada por Rómulo Marti- -bello, sabrán dónde buscar el es- -
costumbres, aun aquellas que en leudor de la grandeza,
lluecas y desoladas son las ho
nez., y Antonio B. Trujillo fué electo
Presidente del Cuerpo de Comisionadosun principio pudieron parecerle
contlene las importantes
propiedades de drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todps las edades y
casi para todas las cons
titucioucs.
Puede ser usado en to
das las enfermedades del
Estómago y para los In-
testinos.
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
Jacobo Dominguex fue nombrado Ins
r
í
f
.
;
U-.-
-
Í
detestables. ras de la vida que el pendido Traficante en Mercancías en Genera!.pector do caminos por el distrito No. 3El hombre, cualquiera que sea de eHte condado.Arriba, pues! Llenémosla de
Ahora se presenta A. McGowan, mane- -nobles acciones, sacrifiquémonos, jadur de la Ranchos Orchard and Laud
su descendencia ó su raza, forma su
carácter del carácter de la sociedad
entre la cual ae cría, crece y vive.
Co. y presenta ante el cuerpo una propoharemos su transformación enÍoras magníficas, llenas de altane sicióu por la cual propone que la dicha
ras grandezas de orgullo. compañía construirá uu camino de no
Viva el señor de sus deseos menos que 8 millas do largo-desd- la pla- -
que sabe sacrificarse a sí mismo!
Maximo Gorky.
cita de los Cordovas hasta la junta del
rio de Taoe con ei Rio Grande con tal
que el o.ndado de Taos componga eatis- -
Compramos todos nuestros efectos al contado para poderlos
dar mis baratos que en cualesquiera otra comercio en el condado
de Conejos.
Especialidad en efectos pura borreguero como zapatos de
doble suela, guantes gruesos,, levan, cachuchas y todo lo que se
puede necesitaren un campo. Tenemos efectos finos y corrientes
y el surtido de abarrotes es muy completo.
Este comercio es reconocido por su legalidad en el trato
con todos sus mate-liantes-
Aquf tiene Vd. crédito si es hombre responsable.
ííio del Pueblo y en Peñasco hay
algunos pobladores que les incum-li- e
también la ley de pequeñas
y es propio vean lo qne
haya de cierto en ello para asegu-
rar sus tierras antes del 1 de Mar-2- 0
próximo.
Los distritos oriental, central y
sudoeste de Francia han sido víc-
timas de grandes inundaciones
que han causado horror y espanto
en toda la Francia. Las pérdidas
causadas por el diluvio acceden á
n:Í3 de veinte millones y el ham-lir- e,
la miseria y el frió ea aterra-
dor lo mismo en la capital, Paris,
que en las provincias en donde se
calcula que mas de 25.000 obreros
hau quedado sin ocupación á causa
de la inundaciones. J,a corriente
facteriamente el camino entre Taos y
los cordovas, el cuerpo aceptó la propoRREGÚN1ESE UÜ. Á SI MISMO.
Porqué no usa Ud. el Bálsamo de sición y entró en uu contrato con la di-
cha compañía al efecto.
Si esta sociedad es viciosa, de ma-
las costumbres, él adquirirá sus
malas costumbres y sus vicios, aun
cuando descienda de una familia
culta y honrada.. Si, por el con-
trario, el hombre se vo rodeado
desdo su niñéz por solo gente mo-
ral y civilizada, no podra dejar de
adquirir la civilezación y morali-da- d
de esta gente, aun cuando sus
progenitores hayan sido incultos y
de torpea costumbres. Las excep-
ciones á esta regla son raras y se
Chamberlain para doluroa cuando le ata-
ca el reumatismo? Estamos seguros
que el resultado es Inmediato y satisfac
No hublendo más que hacer el cuerpo
de comisionados se prorrogó hasta su
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el lligado son eficaces
en bus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRE, fura Constipación, indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
podran obtener su dinero de vuelta. -
I,o8 Remedios do Adán so hallan de venta en todos los Comercios. Pre-
gunto a su comerciante por el libnto do Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedio de Adán, escriba & la Com pn illa
do Laudcntlagor Medical Co. 2105 E. lOth. Ave. Denver, Colo, y ellos lo man-
darán á Ud. el librito de Adán que contieue los particulares y precios,
ó mejor
mando de una vez $5.00 y escoja el valor do 60.00 de los Remedios los cuales
te mandarán onsegukla, eou el fleto pagado hasta su estación.
torio. Una aplicación alivia el dolor y término regular de Abril ó haeta la lla
muchos han sido los quo se haa curado mada del Presidente.
HOMERO MERCANTILE CO.permanentemente) con su uso. El Bálsa-mo contra dolores ea 1111 linimento y so
aplica exteriormente en las partes afec
El hombre público nunca puedo
dar satisfacción á todos porque si
hace Indi) para unos resulta por lo
general mal por otros.
tadas. Tamafíos do 25 y 50 centavos,
rsS"T? r" Colo.De venta por La .Botica Tauseña,reducen á aquellos defectos orgá-
nicos conocidas, talerf como el odio- -
No daña el tentar las cosas que
descubren algún rastro de prove-
cho. Cervantes.
VAHA ESE ESCOZOU TERRIBLE.
La eczema, el v el romadizo
mantienen & hu? víctima.--, en un tormen-
to perpetuo, la iij hi ación de la Pomada
de Chamberlain, mitiga Instantáneamen-
te el escozor y muchos .son los casos que
han cedido con m uso. I,)c voijíu por La
lio! lea Taueui.
Dr. T. P. MARTIN,
rVEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Xro. 4- -
GOLD Q GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cii''rros.
en vinos y licores pura lis-
tismo, la locura y otros que se, se-
gún ee sabe, suelen ser heridita-ríos- ,
aunque no faiempre lo Fon,
pues casos frecuentes m ven en
que hi jos de mudos ó de idiotas no
heredan su mutismo ó idiotifiino.
Jjii-- paliemos que, en contra de
o que Le mod dicho, hay muchas
del rio Seine ha llegado á una altu-t- a
de 27 pies y ocho pulgadas arri-
ba de la marca normal, que ha
vaii-rad- la tacuación do muchas
cal!"s y boulevards de Paria y
otjas iiwportautes cindadus y pue-b'o- 3
que han .sido totalmente des-
truidos por U tempestad do agua,
rviuí) y iiivv. La títuaCi-ÍO- ' V3
..j.orjttv.4 f.'.p va la Lis,
1
.7 3, ti. M.' Taí
i u l.'.-itr- h iv ir
t.isi y.oíiviiis. BiH-no- f licores y.) recio!1.'
reducidos. M -- :i de Di'.lai en eoneeirión. j Ni')0 ; s f ;
, &, ... j tEl hombr. h .í!'üeovi rt ud. i) ue
C(M)t:íf!l
MTV ADA KN TIAZA UI-- AKKIHVe cree meg ni más m
el ti'Sí.iaionio dc
an la
U buvde Jo que es,or.u!W;v. V oue se mu lormuiaJo V ;,! t un. a en menos1 ' for bickache, rheiimstkrn, iiJney cr bladder trouble, end urinary irregularities.
iJi Foley's Ki-Jiie- Filia purify the bloy'd, restar fot vitality and vigor. Refuse subJtitotcs
;OLI) k (ALICIA
Kevteorías ue Jas cuales ee La querido 'de lo qué iu. G (A til! a,
on of said tract fur notice of Lis im m, tunity at the above-mentione- d time posA A Le Small Iloldititr cl-iiii-i no. 950.Carson Nui'l Forest.
Not Coal Land. Serial 0125
NOTICE FOR PUBLICATION.
twenty years next preceding tla.; prooi in support oi hi a c.i;m un.
survev cf tlit townsh'i viz; Fuw. t Jnr mictiona lf and 17 of th m-- t
nio Gonzalez, Donaciauo Gonzalez, of March 3, 1801 (20 UltxU., 851 ,
Jose Julian Duran, Ramon Irnji-jt- s amended by the act of February
Flo, all of Questa, New Mexico. i 21, 1803 (27 stats., 470). aud that
Small Holdim; Caín no 1171.
Not Coal Lund. Serial 012518
(Virsnn Xat'l Forest,
NOTICE FOR PUBLICATION.
WUPAKTMKNT OF THE INTKRIon,
U. 8. Land oflice, Santa Fe, now Mexi-
co, January 25, 1910.
Notice is hereby given that the fellow-infr-name- d
claiment has filed nctico of
his iuiention to make final proof in sup-
port of his claim under sections Hi and
17 of the act of March, 3, 1891 (20 Stats.
854), as amended by the act of February
21, 189.3 (27 Stats , 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clou-thier- ,
Probato Clerk at Taos, N. M.
March 18, 3910, viz: Antonio Ma. Mar
tine z, for Maria de Jesus Manzauares, of
Valiecitos, N. M. for the Tract in fcec.
25, T. 27, n. R. 7 E., n. m. p. m., of 7. 2r,
acres.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
sesion of said tract for twenty years next
preceding the survey of the township,
viz: Jose Ramon Chacon, Joso Antonio
Vargas, Jesus Chavez, Francisco Vargas,
h11 of Valiecitos, N, M.
Anv person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the regulations of the Interior
Deparment why such proof should not
be allowed will bo giveu an opportunity
at the above mentioned time and place
to cross-examin- e tho witnesses of said
claimant, and to offer evidence in rebut
tal of that submitted by claimant.
Manuki, R. Otkbo, .
Reg inter.
1st.
i!riñ!ori to tüftU .asa
said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Fro. clerk at Taos
N. Méx., on March 8, 1910, viz: e
15. de Koybal, of Embudo New
Mexico, for the tract in sec. 19, t.
23 n , r. 10 k.j n. m. r. it., of 4.0.
28 a.
She names the following witnes-
ses to prove her actual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: Mer-
ced Koybal, Celedón Roybal, Dona-cian- o
Rodriguez, all of Rinconada,
New Mexico., lomas Archuleta, ot
Dixon, New Mexico.
Any person who desires to prot-
est against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-tanci-
reason under the lav s and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not
Nbe allowed will be given an oppor- -
tumty at the above-mentione- d time
and place to cross-examin- e the wit-
nesses of said claimant, and to of-
fer evidence in rebuttal of that sub-
mitted by claimant.
Manuel R. Otero
1st. Pub. Jan. 14. Register
SMALL HOLDING CLAIM '320.1.
Carson Nat'l Forest.
Serial 012519 Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE 1.NTKU10U,
U. S. Land office, Santa Fe, N. M. Jan.
25, 1910.
Not ico is hereby given that the following-n-
amed claimant has tiled notice of
hi intention to mako final proof in sup-
port of his claims under sections 10 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
851,) as amended by the Act of February
21, 18!),' (27 Stats., 470.) and that said
proof will bo made before Alfonso
Clouthier. Probate Clerk at Taos, N. M,
on March 18, 1910, viz: MauuelJarjuez,
of Valiecitos, N. M. for tho tracts 1 and 2,
Sec. 30, T. 27 n. R. 7 E., n. m. r. m., of
28. 21. A.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Jose Ramor Chacon, Joso An-
tonio Vargas, Jesus Chavez, Jose L.
Chacon, all of Valiecitos, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance cif said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allow will be given an
opportunity at the above-mentione- d
time and place to .cross examine the
witnesses of said claimant, and to oiler
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero
1st. pub. 1 28 Register.
and place to cross-examin- the
witnesses of said claimant, and to
o'fer evi'Jeuee in rebuttal to that
submitted hy the claimant.
Manuel 11. Otero
1st. Pub. Jan. 11. Ke:istiT.
Small holding Claim no. üi7.
Not coal i.and. Serial
NOTICE OF rUH LIGATION.
DKl'AKTMENT OF THE INTLíRlOlí.
IT. 5. Land oilice, Santa Fe,
January 8, 1110.
Notice is hereby giveu that the
following named claimant has filed
Otico of her intention to make
final proof in support of her claim
under sections lti and 17 of the act
of March 3, 1891 (20 Stats., 854),
a8 amended by the act of February
9 i$y (07 fctats., 470), and that
Rai(1 t ...t, ,., ,nade 'l)efore Ai
fongo Cloutbitr pro Clerk, at
.
,r t, s
'
. .
' t. '
V VJt í', ó 7c r l"'
j uii v . 1 ov. x oec. ao, anu uie
N. 1-- 2 NW. J Sec. 19, T. 23 N,, 11.10
E., N. M. 1'. M.
Míe names the louowing witnes- -
sea to prove her actual continuous
adverse possession of said tract lor
twenty years next preceding the
Burvey 0f the township, viz: J uan
IN. Martiuez, Juan A. Sanchez, all
j of Peñasco, New Mexico.
'
Any person who desires to pro-- !
test against the allowance of said
proof, or who knows of any sub-
stantial reason under the laws and
regnlatioti8 of the Interior Depart
went whv such nroof should not
be allowed will be given an op- -
Iporttitiity at the above-mentione- d
time and placeto cross-examin- e
the witnesses of said claimant, and
to otter evidence in rebuttal ot that
submitted by claimant. 100 n a.
Manuel It. Utero
1st. Pub. Jan. 14. Register,
'
Small holding claim no. 101)4.
Not Coal Lfmd gerial 012380
NOTICE OF PUBLICATION.
DEPARTMENT OK THE INTERIOR
U. S. Land oflice, Santa Fe,
January G, 1910.
ntiee i'j hurehv rriven that the
following named claimant has filed
notice of his intention to make
final nrnnf in snnnrw't of bis claim
lU)(er auctions Hi ana 17 of the act
0f Mareh 3, 1801 (26 Stats., 854),
as amended by the act of February
21, 1803 (27 Stats , 470), and that
8aiJ pr0of will be made before AL
f,,nso Clouthier, Pro. Clerk at Taos
New Mexico, ou February 26, 1910,
viz: Jose J. Velasquez, for the
tracts 1 and 3, in section 31, T. 20
Nt JJ. 13 E., and tract 2, in section
31 T. 20 in., R. 12 E., N. m. p. m.
0f 22 91 A.
He names the following witnes.
8g to prove his actual continuous
20.
UKI'ABTME.vr OK THE INTERIOR.
U. S. Land office, Santa Fe. New Mexi-
co, January 25, 1910.
Notice is hereby giveu that the follow-
ing named claimant has Hilled notice
of nis intention to mako final proof in
support of claim under sections 16 find
17 of tho act of march 3, 1891 (26 Stats.,
S5ii is amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats.. 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clou
thier. probate clerk at Taos, N. M. on
March 18, 1910 viz: Jose Ramon Chacon,
of Valiecitos. N. M. for the Tract in Sec.
25, T. 27 n. R. 7 E,n.. p.m., of 23. 33
acres,
Ho names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding tne survey oi tne town- -
.ship, viz: Jose Antonio Vargas, Francis-
co Vargas Jesus Chavez Jose German
Griego, all of alientos, N.M,
Any person who desires to protest
against tho allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior department why such proof
should not be allowed will be riven an
opportuuinty at the above mentioned
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
viaence iu reouuai oi me suomiueu oy
claimant.
Manuel R. Otero
Roolstor
1st,
Small holding Claim no. 1109
Not coal i.and. Serial 012300.
NOTICE FOR PUBLICATION.
pkpartment ok the INTERIOR..
U. S. Land othce, Santa Fe, New
Mexico, January, 8, 1010.
Notice is hereby given that the
followii.p-.name- claimant has tiled
notice of her intention to make final
proof iu support of her claim un -
Jer sections lb and 17 or tlieactol
March 3 1801 (20 Stats., 854), as
amended by the act of rebruary
21, 1893 (27 Stats., 470), and that
said prool will be made before Al
fonso Clouthier, l ro. Clerk at laos
New Mexico, on March 7, 1910, viz:
Castula Sanchez, for the tract in
Sec. 15, T. 23 N., R. 10 E., n. m..
p. m., of 4.202 A.
She names the following witnes
ses to prove her actual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: Do- -
lores Gonzales, Refugio Sanchez,
Ruperto Sanchez, J. E. Arellano,
all of Dixon, New Mexico.
Any person who desires to pro- -
test against the allowance ot said
proof, or who knows of any subs- -
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart- -
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor
Any person who desires to pro-
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not bo
allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- time
and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to
offer evidence in rebuttal of that
submitted by claimant.
Manuel R. Otero
1st. Pub. Jan. 14. Register.
Small holding claim no. 1121.
Not Coal Land. Serial 012301.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OK TlfE INTERIOR.
U. S. Laud oilice, Santa Fe, New
Mexico, January 10, 1010.
JNotice is hereby given that the
following named claimant has filed
notice of his intention to make final
proof in support of his claim under
sections 10 and 17 of the act of
March 3, 1801 (20 Stats., 854), as
amended by the act of February
21, 1803 (7 Stats., 470), and that
said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk at
Taos, New Mexico, on March 8, 1910,
viz: Francisco Roy bal, grantee of
Margarito Porrego, for the tract in
section 20, T. 23, n., r. 10 e., n. m.
p. m., of 5. 424 A.
He names the followig witnes-se- s
to prove his rctual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: Mer-
ced Roybal, Celedón Roy bal, Do
tiaciano Rodriguez, all of Rinco-
nada, New Mexico., and Tomas Ar-
chuleta, of Dixon, New Mexico.
Any person who desires to pro
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor
tunity at the aboAe mentioned tune
and place to cross exaunne the wit- -
"SReS of Bald claimant, and to of- -
fer evidence in rebuttal of that sub- -
tted by claimant,
Manuel R. Otero
l8t-
-
l'ub-
-
Ja!1 u-
- Register
Small holding claim no. 3206.
Not Coal Land. Serial 012392
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OK THE INTERIOR,
Lí. S. Land othVe, Santa Fe,
January 10, 1910.
Notice is hereby given that the
following named slaimaut has filedo
. O!
W" 1W ffewi
M ttl
DOimTA
. . nil rvnn4 i 1 ff I is 5 f K 1 ; w E
La tarde estala nublada; un
viento huracanado revolviéndose
vez en cuando arrebataba í las
ñores sus pétalos y á loa árboles
bus hojas. Yo, í pesar de lo desa-
gradable del tiempo y teniendo
por seguro que las densas nubes
que cubrían el sol se convertirían
muy pronto en abundante lluvia
que refrescaría la tierra, salí de
casa con objeto de distraerme un
poco; nnos cuantos pasos había da-d-
cuando galantemente se ofreció"
á acompañarme un nifio á quien
instruía en la importantísima cien-
cia de la Religión. Mi generoso
nemimañaiitM v vri earmimna uno
calle de las menos transitables, y
por lo mismo, muy tranquilos ca.
minábamos hablando de las cuali-
dades tan bellas de la inocencia,
pues me habían llamado la aten,
eión unos nifíos que respetuosa-
mente nos saludaron y en cuyos
rostros se retrataba la pureza de
8U3 almas.
El viento continuaba cada vez
mas fuerte; los truenos y relámpa-
gos se sucedían con cortos interva-
los; las atrevidas golondrinas con
vuelo rápido pasaban muy cerca
de nosotros, casi tocando el mielo.
Me resolvía ya á regresar cuando
un violento remolino nos envolvió
totalmente. Algunos instantes
fuimos víctimas de bus iras y lue-
go nos abandonó, dejándonos gran
cantidad de polvo. Cuando llega-
mos á la esquina de lí. ultima casa
de aquella calle, pensamos regresar
porque la tempestad se avecinaba;
pero llegó á mis oídos el murmu-
llo de unas voces infantiles y me
dirigí hacia el lugar de donde sa:
lían y contemple nn cuadro singu-
lar: Una buena madre rezaba con
sus hijitos ante un cuadro hermo
sísimo de la Virgen de los Dolo,
res, la oración que con fervor reci
taban aquellos benditos seres era
la Salvf.
Pasados algunos momentos cesó
la oración los niños besaron leve-rente- s
el pequeño altar de la Dolo-rosa- ,
luego la mano de su madre y
ya se retiraban á jngar cuando se
encontraron conmigo. Les pre-
guntó su nombre y el de su buena
madre y les supliqué me explica.
ran por que en aquella hora rez-
abanEs que mamá, contestó
Aurorita, nos ha acostumbrado á
que todos los días cuando llegue-
mos del colegio, recemos á la Vir-
gen. Y noBoloeso, interrumpió
Pepito, también después del re-
creo, noa loe la Historia. Sagrada,
nos explica el catecismo ó algunas
de las clases del día siguiente y
antes de irnos á dormir, tenemos
que rezar el Santo Rosario. Bue-
no, y queréis macho á vuestra
mamaíta? cómo nó, se apresuró
A decir Manuelito es tan buena!
Debe serlo, me dije, quien así
educa á sus hi jos. Váis á algún
colegio de gobierno? no contes-taro- n
los tres niños Uno de ellos
Pepito, prosiguió: Mi papá al
morir dijo que aunque nos viéra-
mos pobres, jamás pisáramos esos
planteles, porque ahí no se habla
de Dios ni stf enseña la Religión
de Cristo. Nos despedimos de
aquellos angelitos porque la lluvia
p (meneaba y nos dirigimos tí cum-pli- r
nuestros deberes.
Al día siguiente orando yo en el
templo, "apartó la vista y vi una se
ñor que vestía de negro y tres ni
fíoH también con traje de luto: to-
dos hicieron profunda inclinación
al Santísimo Sacramento, se per-
signaron y luego cada cual leía en
un libro. Comenzó la misa que
con singular piedad oyeron, reti-rándo-
pocos minutos después, o
ch sus almas la paz del jus-
to. LVndita madre! Felices hi- -
3os!
,T. M. Okossco.
VALIOLO REMEDIO PARA RES
FRIADOS Y GROUP.
V, V. Oay, abogado de Wenalchco
Wash., dice: "He usado el remedio de
Chamberlain para la Tos en mi familia
en resfii idos y croup con muy buenos
resultados.' Me propongo tenerlo siem-
pre en o1. Devenía por La Botica
Tausoña
Es más aceptable en sociedad
uua persona culta que otra ilus
trada. La educación agrada. La
ilustración se admira.
LA RAZÓN SOHRR TODO.
Tor las carnes tan abro-a- s, es que
se consumen con exeso. Este acarrea
niolostiiís del Mtóiiiag, bilio.-ida- d y
Ordene su si :éina alimcn-i..,- ,
v ivnrine míe la raziMi domine en
hiL'arüV un apet ito desordenado y t !H'
gimas t!.ifdi' past limed' Chainberiain
W,!n el e.t.'.ir,;!;;.) y pronto os-
NOTICE FOR PUBLICATION
Small Holding Claim No. 1170.
Seria) 012510. Carson Nat'i Forest.
Not Coal Laud.
IH' I'AKTMKT OF THK INTt.BIOH,
U. S. Laud Oflice Santa Fe, N. M.
January, 25, 1910.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant has tiled notice of
his intention to make finul proof in sup-
port of lusclim under sections 10 and
17 of the actof Jlarch 3 1891 (20 Stats.,
854), as amended by the act of February
21,1893 (27 Stats, 470), and that said
proof will be made before Alfon.soClou-thier- ,
Probate Clark at. Taos, N. M. on
March 17, 1910, viz: Francisco Vargas, of
Vallecitos, N. M., for the Tract in Sec-
tions 21, 25 and 26, T. 27 n., R. 7 E., n.
m. P. m., of 9. 62 acres.
Ho names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said ti act for twenty years next
preceding the survey of the township,
viz; Jose Ramon Chacoi, Jose Antonio
Vargas, Jose German Griego, Jesus Var-
gas, all of Valiecitos, N. ML
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
.should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned time
and place to cross-examin- e the witnes-
ses of said claiment, and offer evidence
in rebuttal of that submitted by clai-
mant. Manuel R. Otero.
Int. Register.
AVISO LEGAL.
TESTAMENTO Y ULTIMA VOLUN-
TAD DE JOSE IGNACIO CASIAS
FINADO.
A MARIA DE LA LUZ CASIAS y
á todas las personas á quienesconcierna:
Por estas son notificados que el su-
puesto Testamento y Ultima Voluntad
de JOSE YGNACIO CASIAS,, última-
mente del Condado do Taos, Territorio
de Nuevo México, finado, ha sido proto-
colado en la oficina del Secretario de
1 Corte de Pruebas, del antedicho Con-
dado, y al día fijado, por el Secretario
de la dicha Corte, para presentar el mis-
mo para la aprobación del dicho supues-
to Testamento y Ultima Voluntad de
JOSE YGNACIO CASIAS, finado, es el
Primor Lunes de Marzo, A. D. 1910 á las
1 P M. del dicho día, el mismo siendo
un termino regular de la dicha Corte.
Dado bajo mi muño y el sello de esta
Corte hoy dia 20, de Enero, 1910.
Alfonso Clouthier
Secretario de la corte de Pruebas.
APLICACION PABA PEEtMISOS DE
PASTEOS.
Aviso es por esta dado quo toda aplica-
ción para permisos de pastear renes, ca
ballos, ganado, cabras y marranos den
tro la FLORESTA NACIONAL DE
CARSON durante la estación de 1910 do-be- n
sor llenados en mi oficina, en Anto-nit-
Colo, on ó antes de Marzo 1ro. 1910.
Toda información acerca los costos do
pasteo que serán cargados y formas de
blancos que se usen para hacer aplica-
ciones serán sup'idos siempro quo se pi-
dan.
Ross McMillan, Supervisor.
First Pub, Jan. 28
Last " Feb. 25. i
Santa Fe, N. M. Jan. 18, 1910.
Notice is hereby given that the plat of
survey of Township No. 23 Nortn, of
Range 2 East, of New Mexico Principal
Meridian has been filed in thisoffice and
the land in said Township will be open
to entry on and after March 22,1910.
All of this Township is in the Jemez
Forest Reserve,
Manuel R. Otero. .
Re ister
NOTICE FOR PUBLICATION.
Small Holding Claim No. 2010.
Serial 012515. .8.11.0.
Carson Nat'l Forest. Not Coal Land.
department op the interior,
U. S. Land Office Santa Fo, N, M.
January, 25, 1910.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup-
port of h's claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 States., 470), and that said
pooof will be made before Alfonso Clou
thior, Probate Clerk at Taos, N. M. on
March 17,1910. viz: Jose Antonio Var-
gas, for the tract in Sec. 25, T. 27 ij. R
7 E . N. m. p. M., of 4. 6fj acres.
He names the fallowing witnesses to
prove his actual continuous adverse posr
session of sajd tract; for twenty years
nest preceding the survey of the town- -
ship, vizi Jesus Chavez, Joso Ramon
Chacon, Francisco Vargas, Jose L, Cha-
con, all of Valiecitos, N. M,
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any subtantial reason un-
der the laws and regulations of the In-
terior Department why such proof should
not be allowed will be given au oppor-
tunity at the aobve .mentioned time and
place to cross examine the w'unesesof
aid claiment, and 'o offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
Manuel R. Oiero
1st. p 1 28 Register.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
Santa Fe 012378.
U. S. Land office, Santa Fe, New Mex-
ico, January 8, 1910.
Soldier's Additional Homestead Entry
Not Coal.
Notice Is hereby given that Charles
W. Thuringer, of Denver, Colorado,
legal assignee of Edward A. Leach, one
of the heirs and Assigneo ol all other
heirs of Ivory Leach, deceased, benefi-
ciary under Section 2306, Revised Statu
tes of the United States, granting addi
tional lands to soldiers tnd sailors who
Served in the raiy or Navy of the
United States during the War of tho
Rebellion, has filed in thia office his ap-
plication tho Southwest quarter of the
southeast qiurtor, of Section 30, t. 30 N.,
R. 12 W. of the N. M. P. M.
Any and all persoi s claiming adverse-
ly the land applied for, or desiring to
object for any reason to the entry there-
of by tho applicant, aro hereby notified
to file their protests in this office on or
before tho 15th day of March. l!t;u.
Manuel R. Oiero
Last Pub. Feb. 25- i.'egisl.'r.
El hombre que obra correcta-
mente y 'on buenas intenciones,
jaime debe temer de la crítica de
los pivwupadoá chillados que van
Ik a, t7 JiikU
Leírd de Wals ele
Rosas.
Sobre las Olas.
I
Olí, dulce es vivir
cual la espuma de! mar al rumor!
Oh, grato es morir
como espiran las olas, do amor!
Ven tierno hácia mí,
eco blanco que sabes amar!
Voy triste hacia tí,
lastimero sollozo del mar!
II
Sobre la mar, al correr
mi barquilla meciéndose vá ;
mientras la luz al verter,
sus amores la luna nos dá.
Cruza la bóveda azul
ya la alondra su nido ú buscar;
y entre su límpido tul
brinda el cielo sus astros al mar,
III
Ay de mi amor!
IMorirésí!
Porque en la espuma flotante te vi,
porque en las olas correr te miré,
sobre las olas del mar, yo por tí
entre suspiros de amor moriré.
Si son tus notas arrullos del mar,
murin ullo hermoso de eterno gemir,
como esos ecos que saben amar,
sobre las olas yo quiero morir.
IV
( h, que dulce es vivir
de los mares al rumor!
Oh qiin grato es el morir
de las olas al amor!
Boga errante mi bajel,
de los puertos lejos vá,
y con migo siempre fiel,
mi destino seguirá.
V.
Porque en la espuma flotante te vi,
porque en las ondas correr te miré,
sobre las olas del mar yo por tí,
entre suspiros do amor líioriré.
Si son tus notas arrullos del mar,
murmullo hermoso de eterno gemir,
como esos ecos que saben amar,
sobre las olas yo quiero
Simon Gonzales Chacon
(Cubano.)
Había un matrimonio cuya mu-
jer era muy devota, y casi beata,
siendo el marido por el contrario
muy incrédulo.
Ella tenía por costumbre rociar-
le con Kgua bendita el rostro á su
marido" cuando se acostaba.
Qué es esto. Pepa, que ama-
nezco todo negro?
Ah! Pepe, que por echarte
agua bendita de la üotena, la ne
cambiado con la de la tinta.
De la negligencia de una buena
parte de nuestro pueblo, resnlta el
mal crédito de la raza, á la vez que
algunos son hasti negligentes en
su higiene personal y doméstica en
sus hogares, y cuantos aun com
portan que las paredes de sus pro
pias casas parezcan mejor monto-
nes de ruinas que no viviendas de
seres humanos, cosa que aún los
indios de pueblos, siquiera una vez
al año, embarran y encalan
y dicho sea de pnso que muchos
de esos individuos ocupan las doce
horas del dia en frivolidades y re
Bolanas.
La mujer ama más que el hom-
bre porque se sacrifica mas.
El amor puro ó" desinteresado es ja
afición noble de las almas bellas:
es la privación del egoísmo,
NOCHES DE INSOMNIO CAU-
SADAS POR UNA TOS PERSIS-
TENTE, ALIVIO AL FIN.
"Durante algunos inviernos, mi esposa
ha sufrido do una tos persistente y mo
lesta que invariablemente le duraba unas
cuantas semanas enteras de insomnio,"
escribe Will J. llayner, editor do) Bulle
tin de Burley, Colo, ' Cada afio usaba
varios remedios sin ningún resultado be
néfico. En Noviembre próximo pasado
se repitió el ataque a mi esposa, por con
sejo do una amiga, compró una bctella
del Remedio do Chamberlain para la Tos.
El resultado fué maravilloso. Después
de tres dosis, la tos desapareció entera
mente y no ha vuelto á aparecer. Este
romedio lo venden en La Botica Tausefia.
El verdadero honor es el qi-- re
snlta del ejercicio de la virtul y
del cumplimiento de loa propios
debereo. Jovellanos.
AHÓRRESE DINERO COMPRANDO
EL REMEDIO DE CHAMBER-
LAIN P. RA LA TOS.
El costo do un fraseo do remedio de
Chamberlain para la Tos es igual al de
otra medicina cualquiera para esa em
fermedad; sin embargo so ahorra dinero
comprando ésta. El ahorro consiste en
lo queso compra, no en lo que se pega.
La cualidad de curar con seguridad, es
tá estampada hnviMblcuiente en cada
botella y cuando se tmi.a el contenido se
obtienen buenos rebultados. La compra
de. remedios par : la Tos v.i asunto iu.
loriante. Resfríos abandonados íí me
nudo so rosuelven gravemente y al rom-
pí or misdeeinas p;ir,i la to debe procu-
rarlo la adquisición do una que cure el
A! comprar el remedio de
C'h mu Id-- !a ;n para la los no se expone
uno ú fallar cura siempre. Precio 25 y
50 crr.t;i os. Do venta piir La lloiica
EN LAfi
Taos Mercantil "pa.ii
TAOS NEW MEXICO.
Small Holding Claim No. 1121.
Not Coal Land. Serial 012124.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OP THE INriCRIOH,
U. S. Land office, Santa Fe, New
Mexico, January 17, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1891 (20
Stats., 854,) as amended by the act of
Fetouary 21, 1893 (27 Stats., 470,) and
that said proof will be made before
Alfonso Clouthier, Pro. Clork at Taos,
n. m. on March 11, 1910, viz: Eufemio
Archuleta, grantee of Margarito Borre-
go, .of Embudo, N. M. for the tract in
Sec. 20, R. 23 n., R. 10 E., n. m. P. m., con
taining 4.415 acres.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-sli-
viz: Francisco Roy bal, Florencio
Archuleta, Benigno Duran, Juan D. Ar-
chuleta, ail of Dixon, N. M.
Any person who. desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of tho
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione-
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence In rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuki. R. Otero,
Register
1st p-- 21.
Small Holding Claim No. 2113.
Not Coal Land. Serial 012,311.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OK THK INTERIOR,
U. S. Laud office, Santa Fe, New
Mexico, January 17, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed notice
of his intention to make final proof in
suport of his claim under sections 16
and n ol tne act ot JYiarcii j, isui (üü
Stats., 854,) as amended by the act of
February 21, 18113 (27 Stats., 470,) and
that said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk, at Taos,
New Mexico on March 12, 1910 viz:
William Hughes, of Velarde, N. M., for
tract of 26.810 acres In Sees. 15, 16, 21 &
22, T. 23 n. R. 10 E. of the N. M, P. M .
He names tho following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Luciano Trujillo, of Rinconada,
n. m. Tomas Martinez of Dixon, n. m. Bidal
Lucero,of Rinconada, k. M.Juáa Antonio
Romero, of Taos N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of saldj proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such prpof
should not be allowed will be given an
opportunity a,t the aboye mentioned
time apd. plape to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence ip rebhuttal of the submitted
by claimant,
M an i R, Otero.
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Small Holding Claim, no. 4110.
Carson Nat'l Forest.
Not Coal Land, Serial 012317
DEPARTMENT OP THE INTKUIOli.
U. S. Land Otlh-e- , Sunta Fe, N. M.
January 25, 1910
Notice is hereby given tht the follow
claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup
port of his claim under section 10 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 States
854), as amended by the actof Februry
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be ruado before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk., atTaos,Now Mex
ico, on March 17, 1910, viz: Ma. Isabel
Trujillo, of Valiecitos, N. M. for the
tract in Sec. 23, T. 27 N R. 7 E., n. m.
r. m., of 2. 18 acres.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverso pos-
sesion of said for twenty years next g
tho survey of the township, viz:
Jose Ramon Chacon, Francisco Vargas,
Aniceto Domínguez, Daniel Gurule, all
of Valiecitos, N. 51.
Any person who desires to protest,
against, the allowance of said proof,
or who knows of any substantial reason
under tne laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be jjiven an
opportunity at the d time
and plaeo to oross-cxauun- the witues- -
t ....t.i i ... ..it... i, .......& U! Mill l ill.M VJ uiii-- i u.Mtr m :
ii rebuttal of that submited by claimant.
Max eft It, !th;o
RegUor.
1st
!Vep es Creer!
Nosotros estamos haciendo una gran
en todos nuestros efectos de Invierno.
Vengan y tomen la ventaja de los efectos.
Sombreros para Señoras de invierno, desde óü ets.
para arriba.
También estafas Hangers fagones y toda cla-
se de estafas á precios que no pueden igualar aun
en las fabricas. Vengan d Verlos!
Sobretodos, Swetera, Monteras de lana, cachuchas para
hombres y nifíos, guantes, camisas de lana, ropa de abajo, todo
lo que de efectos de invierno, los estilos más modernos tn
vestidos do Settoras á precios abajo del costo. A nosotros no
noi importa á que precio, pero deben de ser vendidos y debemos
venderlos aunque tengamos grande pérdida.
I
NC50TRO.S TENE- -
LA MEJOR LINEA DE
(jUARNICIONE.5 Y
SULLAS QUE HA
TENIDO A NUEVO
MEXICO Y A PRE-
CIOOS NUNCA VIS-
TOS.
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CLAE DE ANIMALE. 5
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Nosotros también vendemos zapatos á precios que no tienen igual y Garantizamos c-- da
par y su dinero será restituido si no son satisfactorios. -
Nosotros vamos hacer á
LA TAOS MERCANTILE COHPAIIY- .
LA MA.5 GRANDE Y MA-- BARATA TIENDA EN NUEVO MEXICO
NOOTRO COMPRAMOS TERRENO, GRANO CUEROS Y TcDA
COMPRAMOS Y VENDEMOS. VENGAN A VERNOS.fÍ
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January 27, Ult).
.Vip.ce is hereby given that the follow-
ing named elaimaut lias tiled her inten-
tion to make final proof iu supportof her.
claim under sections 16 and 17 of the act
of March 3, 1S01 (26 Stats., 854), as amen-
ded by thd act of February 21, ISO.) (27
Stats., 470), and that said proof will be
made before Alfonso Clouihier, Pro hate
Ciork at Taos, N. Jl. en April 5, 1810, viz:
Autoridades Renombradas ponen largii-im- laboren beneficio
'A
I I
8 4
de ia Humanidad.
. ml l'mii! i, tu"-- , ri tMnniua,
i o;ula que sa desagradable ó nautt-a-bui.a.i- .
E--t TabiiSlas para Resfria.
obi an eumw ih.- magia.--N- o requieren
pino unas hora para contrarrestar un
reprimió el mU violento. Su sabor
e ft dp eoiiíiíuras. Los Profilác-
ticos agradan A los niños, y siempre re-
primen calenturas. Su costo es econó-mico- ,
l'na cuja 48 Pinfllácticos 25 cen-
tavos. Su farmacéutico coi.oee el mara-
villoso iMider curativo de estas tablillas,
Con las últimas Ciencias ocultas se pueden obte
Tienes iaCuner enllantes resultados en la vida, fcs íaciladquerir su conocimiento.
Solicítese á la dirección al final de este de todas clases y profesiones, eatati
nrrh-iilrvu- lílim fti Psnañul mi enviará unánimes en recomendarlo por eur la Botica Tauseiia.De ven' t
sin cobrar nada. El esfuerza de pedirlo
Nosotros positivamente venderemos todos los Sobretodos y Chaquetas do Señoras, So
bretodos para muchachos, Svveters, monteras de lana, Sombreros para Señoras, quo están
en nuestra Tienda al costo actual.
Las tiernas Unjas de un innocuo arbus-
to montes, gauador de pulmones, son las
que Hutiim.-tra- n al Retueüio para Tos del
Dr. .Shoop sus maravillosas cualidades
curativa?. De cualquiera claw y por
violenta que ea la tos, cura prontamen-
te á ia acción calmante y sanador de, es-
ta esuléudida receta Remedio para Tos
del Dr. Shcxj. o conteniendo opio,
cloroformo, ú otro narcótico dañino, las
tuadres pueden. &ín cuidado, administrar-
lo ñ .sus iiilioa. Nose acepten substituc-
iones). De venta por la Bot'.ea Tauseña.
Diunicia L. da Lopez, widow of Albino
Lopez, of Dixon, N. M. for the S x nb.
i and s J nw l4 Bee. 23, t. 23 K., k. 9 K,
XMPM,
She names the following witnesses to
prove her actual.contluuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: José I). Trujillo, Antonio Roy-ba- l.
Ellque Duran, all of Dixon, N. M.,
and Tomas Muntoya, Taos, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said paoof, or
who knows of any substantial reason
under the. laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the aboveruientioned time
and place to cross-exmin- the witnesses
of said claitnent, and .o offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
Manuel R. Otero.
Register.
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utildad Nuestro libro traía, entre otra
cosas, sobre el Hipnotismo, Magnetismo
Curaciones Magnéticas, Influencia Per-sou- al
y Desarrollo de las Facultados
Mentales Con estudiar en ratos desoco p
ados las varias ramas del Wii notísmo,
es posible levantarse de la más abyecU
y n iterable posición, á un puesto muy
brillante. Sus ambiciones de poder, in-
fluencia scc'.al y de riqueza, las verá
realizadas bí se aprovecha de los informes
que hoy ponemos a su alcance.
A quien le guste investgar la verdad y
se interese 6 uno de nuetros libros, se
le enviará absolutamente gratis, solicitán-
dolo á la dirección que se dá abajo. Es
digno de leerse y tiene muy buenas
ilustraciones. Téngase cuidado de
dirigir bien el sobre asi como de dar con
esmero la direcion & que se ha de mandar
y se puede, adémasele dírijirbienelsobre
pegar en este la dirección que damos
aqui, para lo cual puedo recortarse
CENTRAL INSTITUTE OF SCIEN-CE- S
AND PSYCHOLOGY, Depto 190
A., Rochester, N. Y., U. S. A.
y el sello de correo será todo lo que le
cueste. La interesante lectura del libro
ofrecido, demuestra, tpje el arte de in
fluenciar, no pertenei e á nadie exclusi-
vamente y que toda perdona puedo ad
quirirlo con solo ponerlos medios.
Munchos son los que han oído hablar
de la maravillosa cieneiadei Hipnotismo
pocos han presenciado prueba alguna y
más contados son los que poseen conoci-
mientos en la materia. Leyendo nues-
tro libro, se verá como puede dominarse
con facilidad, esta ciencia en todos sus
rumas. Puede aprenderse perfectamen-
te bien, en casa, y con su aplicación es
posible ejecutar actos muysorprendeutes
Toda persona, aun la ral3 ingorante,
posée dónes secretos do la naturaleza, los
que Sín suceptibles do desarrollo ilimi-
tado. Hay que aprender como utilizar-
los y el libro que anunciamos explica
claramente como. Todos cuantos han
tenido la buena suerte do adquirir mía
copia, lo elogian altamente. Personas
La estación se esta acabando, y nosotros
preferimos de ; acabar con estos efectos al
.Mr. K. A. Keiiey, JJelvidere, 111. es
cribe; yo soy un Ingeniero con 22 años
do servicio activo, llace como tres anos
que mis ríñones fueron afectados, y tuve
que dejar mi Iniíenio. Primero yo ful
molestado con un dolor agudo en las ca
deraa. Después me sigue inflamación
de la vejiga, y manchas aparecían ade-
lante mis ojos, una muestra de las pildo-
ras para los ríñones de Foley que prove
me hicieron tanto beneficio que compre
más, y continue usándolas hasta ahora
que puedo testificar que me han echo
un hombre fuerte y bueno. De venta
A . jond Me Carthv Co.
M
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AVISO LEGAL. -
A tedas las personas á quienes
concierne:
Por estas presentes se da aviso
que el reporte final del Adminis-
trador del Estado de bienes de Jo-
se Leon Vialpando, finado, ha sido
brotocolado en la otíeina del secre-
tario de la Corte de Pruebas del
Condado de Taos, y que el dicho
administrador presentará su peti-
ción en el próximo término regu
mejor que guardarlos para estación venidera.TOSES RONCAS Y RESFRIOS.
Dolor en el pecho bofes enfermos, son
síntomas que prontamente van á una en-
fermedad peligrosa si el resfrio no es
curado. La miel de Alquitrán do Foley
para la tos cura con facilidad, y trae
pronto alivio.
Comienza una Cuenta aqui y Adquiere uno
de Nuestros Bancos de Ahorrs .
lar de la dicha Corte, que sera el
Primer lunes de Marzo, A. JL)El dicho de Hurtado.
íL1910, para que él y sus fiadores...1 I J ' r,..
Miiestpos Precios Sorprendieran á Uá.1 :
El pájaro madrugador coje el gusano, asi es, que vengan á vernos y
verán que no hay Baratillo en la plaza que compare ál nuestro.
Pregunten á cualquiera de
sus amigos que tiene dinero en
el banco si acaso paga ahorrar.
Vds. hallarán que diez fuera
de doce de ellos comenzaron
con un pequeño deposito.
Venga á este banco y abran
una cuenta boy. Nosotros le
damos la bienvenida al peque-
ño depositante.
El primer deposito puede
ser tan pequeño como un peso
Me han dicho de un dicho un dicho.
De uu dicho que he dicho yo,
Yo no he dicho ningún dicho
JSí tal dicho he dicho yo;
Uero si lo hubiera dicho
Estubié'ra muy bien dicho
Por haberlo dicho yo.
I. Hurtado.
Holman N. M.
t'fff!' (WT'' "ÍTlr).i$ HJI VpTrtl'--
sean descargaoos ue mas responsa-
bilidad sobre h dicha administra-
ción. Todas las personas que ten-
gan alguna objeción por que di-
cha administración no debe cerrar-
se, presentarán las mismas en di-
cho término de la Corte de Prue-
bas, para que sean oidas y atendi-
das por dicha Corte.
Testifica mi mano y sello oficial
hoy este día 81 de Enero, 1U10.
Alfonso Clouthier.
Secretario de la Corte de
'( O ,"
V t
TPlitP ñi r ii t ; ri noA dolores on todo el Kistema. C3 fS M M si W 1ulfaL je JS t MtS m néJB .P' mM4MLa tos de la Grippe, e curan pronto conla miel de Alquitrán de Folty. Es muy
suave y da resultados ciertos y alvos.
De venta por Bond Me Carthy Co.
pero una vez que cu, nona .
comenzado, su cuenta crecerá mucho á su satisi'acci.Jn como lam-bbie- n
á la nuestra. Nosotros hacemos fácil á Vd. para que tenga
dinero en el banco. Nosotros le ayudamos á ahorrar en el
STATE SAVINGS BANK,
Taos, New Mexico,
Comercio de Teodoro Romero. nr?McCarthy.O
ILanchos de Taos N. M.
El comercio más extenso y me
HENRY GONZALES,
Ass't Cajero.
Cada a fio la gente toma más el reuio-4i- o
para los nilones de Foley, Es consi-
derado como el mfla efectivo remedio
paa los ríñones y vejiga que la siencia
medica puede recomendar. El remedio
do Foley para los ríñones corrijo, toda
irregularidad, levanta el sistema, y de
vuelve la vitalidad perdida. De venta
jKr Bond Me Carthy Co.
A. CLARENCE PROBERT,
Cajero,
jor surtido en Eanchos. Abarrotes
y efectos secos se compra y vende
productos del país, se solicita el
patrocinio de nuestros paisanos.
Teodero Homero Iíanchoa de Taos.
En mi comercio se rende ían bara
to como en los comercios de Taos;
abren los ojos y vengan á ver.
y Ud. quiere comprar efectos
frescos y buenos vaya á la tienda
grande de J'.ond-McCarth- y Co.
Esta tienda recibe diariamente
nuevos efectos y frescos y sus pre-
cios compiten con cualquier otro.
So compre I'd. comestible en
jarros viejos porque envenenan la
gente. Vaya siempre con Bond- -
w r HDr. L. U. rXUütrl,
I & CIRUJANO DENTISTA &
Tomen Nota de Nuestra Nueva
LOCACION.
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-ma- s
de fuego y instrumentos de música.
Todo se Vende Como se Representa.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Paul Wiese
Relojero y Joyero. Taos, N. M'
Mecarthy Co. para cosas buenas y
frescas.
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pastal'NSALVIAGUAUDIA A
LOS NIÑOS. Blanca á Precios Cómodos. : : ;
Coronas y Puentes de Oro.
J Extracciones sin Dolor. :
"Nuestros dos niños de seis á ocho
años han sido desdo su infancia sujetos
á resfríos y Croup. Tres años pasados
1 Lies la Mara! de !
Quiere Ud. un buen 'X,j
Oficina en la Residencia de Adair.
yo comense á usar la miel ne Alquitrán
de Foley, y nunca ha faltado en curar
estas enfermedades. Nuevo Mexico.Taos, - -
Es la única medecina que yo puedo
JS'o olviden que en esta imprenta
"COMPREN LO MEJOR
que yo puedo nacer tomar á los niños sin
molesta.'' Lo de arriba es de W. c.
Ornstein, Creen Ray, Wis. duplica la
expereucia de miles quo han usado la
miel do Alquitrán de Foley. Se vende
por Bond Me c arthy o. r
hacemos los mejores trabajos de
obras, que se hacen en Nuevo Mé-
xico y sus precios son muy bara-
tos. Hacemos libros de recibos,
due bills, checkes, bill heads, letter
heads, Envelopes, circulares v MESCANCIAS DE ELASTIC! 1 arado, un buen parro
cuanto se puededesear en el ramo I
PERFECTO
BOFES ENFERMOS Y
BOFES RESECOS.
Mucha gente sabe como se siente y
cuan miserable estado es la mala salud.
Toil a la gente debe saber que la miel de
Alquitrán de Foley, la grande medicina
para la garganta y remedio para los bo-
fes, curará prontamente la enfermedad
y tos y devolverá á una condición nor-
mal, Piden la miel de Alquitrán de
Foley, de venta kt Bond Me co.
de imprenta, todo barato, limpio y
todo pedido es servido con toda
puntualidad. Todo pedido es ser-
vido á las doce horas de recibida
la orden de jwdido
para, la sierra, o cual-
quier otra maquina pa-r- a
la "Agricultura u hor-
ticultura, de la famosa
marca JOHN DEERE?
Vaya Ud a la tienda de
Tonsorial Parlor'
Hechos perfectos a
modelo y manufactura.
Nuestros efectos de
elástico dan entera sa
tisfacción por lo mucho
que duran y de calidad
que no se rompen. Todos
los sacos, jeringas, y bo-
tellas para agua caliente,
los tobos pasan bien y
parecen perfectos. Todo
lo necesario para el
cuarto de enfermos, pa-
ra el baño, todo de una
calidad garantizada y no
á precios altos.
Anticipen todo lo ur-
gente para el Invierno
ahora.
WILLIAM McKEAN,
LAWYER.
Mining and Land Law. 2
Taos, - Nuevo Mexico.
' M ' l-- -V i rV
Ó'--y S s -- . i
son de toda capacidad ;
Nueva Barbería establecida contigua al
Banco
Francisco Ornelas, Prop.
La mejor y más elegante Barbería en el
Valle de Taos.
Se da buena Satisfacción á todos.
Jáo solícita el patrocinio de los tausefios.
Limpieza y. Esmero
FRANCISCO ORNELAS, Prop.
Dr. J. O. COOK, ' La Botica Tausefia.
FRANK C. ELLIS, Proprietor.MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
ATENCION.
a f l Castillo del Moro
ZAPATERIA
GARCIA Y SANTISTEVAN
SITUADA CERCA ALTAOS
HALL. A
JS' ueva Fragua t-- Taos, K. M,
José Darío Cordova y Hermano,
lian establecida bu Herrería en la
plaza de Taos, en la calle del Pue-
blo, al sur de Ja tienda de P. M.
Dolan.
Solicitamos el patrocinio de la
gente de Taos y sua contornos y
prometemos hacer buen .trabajo y
garantizamos satisfacción.
Hacemos toda clase do trabajo
en este ramo. Vengan y rerán.
José Dalio Cordova y lino,
Taos, JN
. M .
Y hallará Ud, los mejores arados
rastrillos, máquinas de empacar etc.
á precios nunca vistos en Taos.
x v
Se componen toda clase de za-
patos, botas, correas etc. con pron
titud y esmero.
Todo nuestro trabajo es garan-
tizado y se garantiza toda, satis-
facción
J. J. (Jarcia y A. áantiatevan.
Taos, N. m.
SALOON
Martinez & Santistevan Co. Props,
Taos, New Mexico.
(.uiere Ud. tomar un buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vjnos importados o
whiskies do Ion mejores en la plaza? V aya Ud. en el popular
Saloon ''El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata-
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y licores linos espaciales para fiestas
y casorios, deade 2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal pira todos Solicitamos el patrocinio de lid.
4
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Tenemos en maquinaria cuanto
usted desea, y no olvide que nosotros
guiamos en esta linea.
pe
mV I
De las ciéii mujeres que en su
juventud han eido malas, laa no-
venta y nueve después de caaadas
J.UBÜH oija vida nada feliz, y mu-
chas maltratadas por etts pro.
í os maridos, que, al recuerdo de
tasado Jja aún del Lotnbm bue
ni
Estenógrafos Públicos
A. Av. RIVERA RICHARD QUEEN
Traductores
Inglés-Lppano- l y Español-Inglé- s
ESCÍUTUliA A MAQUINA
NüTAKIO PUBLICO
pan I1no malo y corrompido en los ví- - j 1l i I
eios. Líi caao i a miner no o4
- iue Eü 8 lie; to v t--n oltcitunw8 Traba o Local ftfarü níisievon Co. Props. í!íí VJUus.'iiü que j ara
cierUí circunEtaocíaií el ortíbtv OFICINA
I,
-
o!: ra J a;. tin) el Kerretaio del Condado tie 1I f f V f v. r
í,í alc4 ü. i T&OS Mi'.VMLUtu, t
